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jUirección telegráfica: D E B A T E 
n o s V l i o s o 
Algunos colegas tic provincias que m i -
l i tan en nuestro campo ca tó l i co , para los 
que, por ser c o m p a ñ e r o s de Prensa é 
ideas guardamos todos los respetos y con-
3Ídcraciones que ellos no han sabido guar-
iarnos, comentan con frases ingratas, des-
lizadas al correr de la p luma, demasiado 
agria para aquellos en quienes mejor aco-
modo debiera tener la templanza y la 
i i sc rec ión , nuestra c a m p a ñ a acerca de los 
tristes aconteciinientos del Numancia. 
P e r i ó d i c o de és tos hay que, en su ofus-
cac ión de un momento—no podemos pen-
sar que sea permanente,—llega á dudar 
de nuestro catolicismo. Ks decir, no duda; 
no es que dude, sino que aparenta hacer 
que duda, con u n ñ n poco piadoso y har - |nos igualmente de esta nueva v í c t i m a ? 
to e x t r a ñ o . 
Para los colegas ca tó l icos hemos teni-
do siempre afecto y s i m p a t í a s extremas, 
como para el resto de la Prensa hemos 
tenido las deferencias de gentes bien na-
cidas, bien educadas y m u y religiosas. 
¡ A s í nos han pagado unos y o t ros! 
Sin embargo, no nos quejamos. Son 
viaje á San S e b a s t i á n para pedir al Rey 
el indul to del reo de Manzanares, R a m ó n 
Clemente, condenado á la ú l t i m a pena 
en Consejo de guerra, i ndu l to concedido, 
por cierto, gracias á la clemencia soli-
citada. 
Nuestras plumas no d e b í a n escribir 
otra cosa, no p o d í a n escribir otra cosa. 
U n día y otro hemos venido elogiando 
la r e p r e s i ó n de los sucesos de la semana 
t r á g i c a de Barcelona, r e p r e s i ó n necesaria, 
sin que d e j á r a m o s de sentir una gran pie-
dad por los desdichados cuya sangre r e g ó | 
los fosos de M o n t j u i c h . Ap laud imos asi-1 
mismo la e j ecuc ión del fogonero del N u - | 
•manda. ¿ C ó m o no í b a m o s á compadecer-1 
¿ E s eso lo que les parece poco ca-
tó l ico á los colegas que nos censuran? 
¿ E s poco ca tó l ico seguir las indicaciones 
del Redentor cuando desde la cruz per-
donaba á los que le v e n d í a n , le u l t ra ja-
ban y le mataban? ¿ E s poco ca tó l ico abo-
rrecer el delito y compadecer al de l in-
cuente? 
encantos de esta profes ión desagradable, i A estas sabias y religiosas normas he-
cas moras conduciendo á tina infinidad de ka-
bileños de Bocoya, que se dirigen á la Co-
mandancia para someter al comandante va-
rios asuntos que tienen pendientes. 
También han llegado los principales jefes 
de Ajd i r , que están conferenciando ahora 
con el comandante. -
Hál lase asimismo aquí el moro Abd Allah 
Bugada, esposo y padre de las moras secues-
tradas que fueron libertadas estos días y en-
tregadas por los secuestradores á la autori-
dad de esta plaza. 
Los pobladores de Tafedsa y Garayart, en 
la kabila de Bocoya, han celebrado una re-
un ión para arreglar los asuntos que tienen 
pendientes; tras la rgu ís imo discutir, acorda-
ron redactar actas de avenencia ; pero llega-
do el momento de firmarlas, surgieron dudas 
en ambos bandos y se entabló nueva pala-
brer ía , haciéndose pedazos los referidos do-
cumentos y separándose !. s reunidos tan di -
vididos ó más que antes 
El "Infanta Isabel". Visita de itispecciftn. Felici-
taciones al comaníJanttí militar y á la oíiciali-
dad de l'á plaza. 
PEÑÓN DE LA GOMERA 15. A bordo del 
cañonero Infanta Isabel l legó esta mañana 
el general D . Salvador Díaz Ordóñez, para 
revistar los armamentos de la plaza. 
Su estancia en esta fué corta, por haber-
se indistpuesto el jefe de Art i l ler ía que le 
acompañaba . 
E n dos horas t e rminó la cor.lisión, v i -
sitando toda la plaza, de la que se llevó 
grata impresión. 
E l general visi tó los cuarteles de Mar i -
na, Infanter ía . Adminis t rac ión , Ar t i i l c r i a 
y demás dependencias militares, la Corona 
de la Iglesia y el raseo do la Isleta, que-
dando encantado del aspecto de la isla y , 
sobre todo del paseo, convertido en amcuo 
lugar, merced al j a rd ín , gimnasio, baños 
y campo de iiístrúccióri ailí instalados. 
En aquel sitio se elevaba antiguamente 
una fortaleza de la plaza que estaba de-
rruida. 
Por ser hoy día festivo, oyó misa el gene-
ral, y fué después á la Comandancia, don-
de se desayunó. 
Tanto en el curso de su visita como al 
despedirse en el muelle, expresó el general 
al comandante mi l i t a r de la plaza y á la 
oficialidad Ja excelente impres ión y viva 
satisfacción que llevaba de su inspección, 
por el orden, el aseo y conservación de toda 
localidad, poniendo de manifiesto la com-
pleta ignorancia que del Peñón de la Go-
mera se tiene fuera de él.—Corresponsal. 
El socialista Kautsky contra Kínderlen Wae-
ehter. Los paagermanistas tienen razón. 
LONDRES 15. E l periódico Norddeutsche 
comenta y resume el ar t ículo publicado por 
Kautsky en la Nene Leit, hablando de la 
cuestión de Marruecos. 
E l escritor socialista protesta de la po-
lí t ica desatentada seguida por Kinderlen 
Waechter en Marruecos, y dice que los pan-
germanistas están razonables cuando hablan 
de compensaciones en Marruecos, pero son 
cuando afirman que el honor de Alemania 
va en estas compensaciones. 
«El honor de Alemania—dke Kautsky— 
tiene que ver tanto en Marruecos como 
en la luna.» 
Las clases trahajadoras todas protestan 
de la aventura de Marruecos. 
Desítuníiendo una afirmación. 
PARÍS 15. Dice Le P e t ü Parisién que es 
inexacto hayan de terminar pronto las ne-
gociaciones franco-alemanas, afirmando, por 
el contrario, que en las seis semanas que 
llevan ya discutiendo M . Camben y mís t e r 
Kinderlen Waechter no han adelantado 
casi nada, siendo, pues, necesario, celebren 
todavía muchas entrevistas. 
I M I E N T O O B R E R O 
« i á 
Q u i z á si nuestro pe r iód ico no hubiera sa-
lido de ser una simple hoji ta s in impor-
tancia, nadie nos hubiera comentado con 
tse estrepitoso apasionamiento. 
A lgunos colegas ca tó l icos de p r o v i n -
cias, como se dice en el argot pe r iod í s t i -
co se meten con nosotros, y á és tos de-
bemos, no una rép l i ca dura, sino una ex-
pl icación de c o m p a ñ e r o s . 
I B T O I . A B ¥ E 
mos ajustado nuestra conducta de perio-
distas cristianos. 
Medi ten , d e s p u é s de o í r n o s , los cole-
gas de provincias. 
Nosotros pedimos severa just icia por-
que somos amantes de las insti tuciones 
mil i tares como nadie, porque creemos que 
hay que combatir con dec i s ión todo acto 
revolucionario, porque es p rec i só la e jem- ' 
§ m 
5SÜ feS ' 
I / ' 
Desde la noche del 5 de Agosto, en jp l a r idad para que resplandezca la disci-
que tuvimos noticias oficiales de los sur. 
cosos ocurridos á bordo del Numancia, 
hemos mantenido en las columnas de 
nuestro pe r iód i co la necesidad de que se 
obrara con estricta y severa jus t ic ia , cosa 
p l ina . 
Y pedimos d e s p u é s clemencia, porque 
nuestros corazones son generosos; porque 
¡ .nuestras plumas no quieren escribir con 
sangre; porque sabemos perdonar y amar 
que h a b í a m o s descontado por la fe gran- j como aprendimos de labios sublimes de 
Cristo cuando p e n d í a de la Cruz. 
H u b i é r a m o s dejado de ser buenos pa-
triotas si no p i d i é r a m o s jus t ic ia . 
H u b i é r a m o s dejado de .ser buenos cris-
tianos si no p i d i é r a m o s clemencia. 
M u e r t e d e « s i o c i ó l e si a r i o . 
LONDRES 15. E l Standard publica un 
despacho de Nueva York dando cuenta del 
ú.(. 
de que, todos tenemos en los Tr ibunales 
de Mar ina . Se trataba de actos que des-
conoc í amos por completo, pero que las 
palabras del Sr. Canalejas nos hicieron 
concebir que eran graves. P e d í a m o s en 
aquel pr imer a r t í cu lo y en los sucesivos 
un castigo ejemplar para los delincuen-
tes. Los delitos contra la discipl ina nos 
han parecido siempre los m á s propensos 
á reproducirse si no se atajaban con d u -
reza. Cualquier resultancia de la sumaria 
nos pa r ec í a justa, p o r q u é justo era el Tri-1 fallecimiento de un acaudalado español 11a-
bunal á • a n i ó n se h a b í a encomendado él ¡ mad<* Manuel Mart ínez, que acabaVie morir 
. „ , TT - .-, , , , . en aqueda gran ciudad a la edad de ochen-
fallo. Una vez conocido este deiamos de ^ ta y nueve años , en un apartamiento casi 
ocuparnos del asunto. Esos pe r iód icos de I absoluto de la vida exterior. 
• • . r • - E l ex t raño personaje ha vivido casi toda 
provmcws a que nos referimos, que si- ' existenc¡/a Va unaJ soberbia casa situada 
gnen comentando la r e so luc ión de los jue-! en el barrio mercantil de Nueva York , ab-
ces, debieran habernos imi tado , poroue ! s 0 1 " ^ 6 0 ^ encerrado en sus habitaciones, i £ 
, , 1, , . m , - . .. . 1 y hasta tal punto aislado de las relaciones 
ios Tallos de los r n b u n a l e s de jus t ic ia j exteriores, que rehusó aprender el i ng l é s : s 
110 deben ser discutidos; no debe pensar- j para que su incomunicación fuera más com-
se, como hacen ellos, si e s t á n bien ó mal , | plprofUIlciamciite poseído de un espí r i tu an-
porque so sabe que e s t án bien, resuelta-i ticatóiico, se consagró enteramente á la 
mente bien. ' Fttosofía> reuniendo ima biblioteca filosófi-
' . ' , , ., . . . , . l e a cuyo valor asciende á muehes miles de 
JJu'emos mas: el cha 4 recibimos los p n - ; dollars. 
meros informes respecto á los sucesos;; Ha muerto con una serenidad admirable, 
ernn ¡ m o n u c s de índo le par t icu lar , y , a r n , . : * ^ f M ^ M S £ ^ S & ^ 
que la persona que los r e m i t í a y el c o n - ¡ Las ú l t imas palabras parece que fueron: 
ducto por donde llegaba ú nosotros eran -~Yo .•no fT$0 " " « • o á nada. 
. . . ' ., . E l es t ramból ico personaje deja una heren-
m n y autorizados, guardamos un. silencio !cja con?iderabie. 
discreto, prudente 3' p a t r i ó t i c o . 
Esto no lo saben los pe r iód i cos p rov in -
cianos, á quienes las noticias suelen lle-
gar 
qu 
cha de las actuaciones. 
Conste, pues, colegas' amigos, que Eiy 
DEBATE p id ió e l cumpl imien to de las le-
yes en forma rigurosa, sin coutemplacio-
-.e quienes sean sus parientes. 
nos, á quienes las noticias suelen l ie- s A o s r r toh* 88 a r> F*r/•<-"w 
: demasiado tarde, cuando sospechan f ü l i M 
2 hayamos podido entorpecer la mar- LV W i i ' A Ú ñ Ú í M h ' Ú í l U h W i S l i 
Llegada da un ay;:a'a;":te de Aífau. Próxima salida 
ds fusrzas. 
CEUTA 15. Ha llegado á esta plaza el ca-
nes cobardes, s in abdicaciones de n i n g ú n i ̂ g e i í L ^ Á l f a u ; ^ Vlí legas ' ayud;mte 
g é n e r o . Y si no ins is t ió m á s fué porque} Viene de hacer una excurs ión por el inte-
les dignos jueces mil i tares que m s t r u í a n j n»1'- Ha llegado atravesando caminos inex-
, • r • 1 plorados desde Ceuta a Alcazarquivir y ha 
la sumaria eran g a r a n t í a suuciente de que I reo-resado á Ceuta 
iba á obrarse con toda rec t i tud . Le acompañaban ocho moros armados y 
Conste, pues—repetimos,—que cuando |:s.YL/)rd1e;,l^lfa:. 5:n̂ veFtidp diez días en el 
i m a g i n á b a m o s la gravedad de los suce-
sos; cuando v e í a m o s en la cubierta del 
viaje de ida y vuelta. 
L8 comarca reconocida por el capi tán está 
pobl ; l í s ima. Los moros han recibido con mu-
NummciA im foco de suicida insubordi- cha cordialidad al oficial español 
Es de suponer que el culto cap i tán ayudan-n a c i ó n ; c i a n d o c o m p r e n d í a m o s las t r i s -
tes derivaciones que p o d í a n desprenderse 
del hecho, pedimos severidad. 
te haya tomado importantes referencias y 
y puntos para el itinerario de su viaje. 
—Se cree en Ceuta que sa ldrán de esta 
i plaza muy pronto fuerzas de la brigada Zu-
Pero conste t a m b i é n que cuando veía- bia, para darse la mano con las tropas de 
mos que á esos desventurados, que á esos 
locos, que á esos malvados les aguarda-
ba un hogar apacible y sereno, una ma-
dre, viejecita como la nuestra, como la 
nuestra con los cabellos venerables y los 
ojos marchitos de tanto l lorar , una m u -
jer ca r iñosa , unos pobres hi jos, peque-
ñucUis que a ú n no tienen sus a Imitas 
blancas manchadas por el mal , entonces 
pedimos clemencia, cleniencia digna, cle-
mencia cristiana, i n s p i r á n d o n o s en los 
lirismos humanitar ios seiit i inic-ñtos en que 
se it ispiró el s a p i c n l í s i m o doclor Guisa-
Seia, preclaro Arzobispo de Valencia, 
cu.biuio puso su (ir in a jun io á la de .las 
otras autoridades en la so l i c i l ud que se 
envió á S. M . sup ! ¡ cando el indul to del 
soldado Francisco Cerda, y recordando 
V ejemplo elocuente del i l u s t r í s i m o señor 
Obispo de Ciudad R o a l . auieu ^ ; " 0 un 
S i l ves t re.—Corres po nsa l. 
Koviraiento do barcos. El armador Rius á Barce-
bÉrnt. Para la Aclaiinistraoióii Militar. 
Cí;aTA 15 (8.11.) Hoy embarca rán en el 
ViUaneal, "que sale para Barcelona, el ar-
mador .Sr. Ríus y Torres y esposa, que lle-
garon ayer á- bordo del Cartagena, barco de 
su propiedad, procedentes de Casablanca y 
Tánger . 
De Orán ha llegado el vapor Carolina 
con cargamento de paja para la Administra-
ción .Militar de esta plaza, y de Tánge r el 
Vicente L a Roda, con carga general y pa-
sajeros. 
También ha llegado de Melílía el vapor 
Rosario, con cargamento de madera, 
LicenciadjS á&\ Ejército. Kabüsños do Bocoya y 
Ajíür coiifarencián coa el comandante. Los mo-
ros rftj Tafedoa y Garayart no llegan á un 
acusrííO. 
ALHUCEMAS 15. E n el vapor correo Sa-
<ruuto embarcaron para Meli l la , donde re-
cocerán las licencias, varios individuos de 
diferentes Cuerpos de esta guarn ic ión , per-
tejiecientes al reemplazo de 1908. 
Acaban de arribar á esta ..plaza varias bar:; 
n o y se han reunido en Monfor te los 
solidarios gallegos, presididos por D . Ro-
drigo^ tíanz. 
-íiiS, e¿j la vetusta c iudad, e s t r a t ég ica ' 
para las maniobras po l í t i cas y las m i l i t a -
res, se han inaugurado estas sesiones emo-
cionantes, de las que s u r g i r á una Galicia 
nueva, p r ó s p e r a y l ibre . Al l í , D . Rodrigo 
Sanz, con su luenga peri l la infanzona, 
sus quevedos clás icos , su escrófula en e l 
cuello, su aspecto l ú g u b r e y descomunal, 
h a b r á subido á una ta r ima, h a b r á despa-
bilado u n discurso, h a b r á tocado la cam-
pani l la y h a b r á declarado solemnemente 
abierta la gran A s a m b x a . Luego, irnos 
hombres, llegados de todos los rincones 
galicianos, h a b r á n empezado á tratar pro-
li jamente los vastos, e n é r g i c o s temas que 
const i tuyen el programa á discutir . 
Y sin embargo, con aparato as í , tan 
inflado y turbulento , la Asamblea de 
Monfor te ha sido u n fracaso. 
L a solidaridad gallega t e n í a que fra-
casar irremediablemente. 
Era , en .pr imer t é r m i n o , 'ema mueca. 
Quiso ser la solidaridad catalana, a sp i ró 
á serlo, .se a v e n t u r ó á s o ñ a r de t a l guisa. 
Y fué una ridiculez. L a solidaridad ca-
talana, surgida en uno de esos momentos 
sentimentales que sólo pueden surgir una 
vez eada cien a ñ o s , flor e x t r a ñ a y m a g n í -
fica que ha necesitado una g e n e r a c i ó n 
lar , no p o d í a tener en Galicia sino 
u n eco déb i l , a m a ñ a d o , sin v i t a l idad . Y 
por si esto era poco, la solidaridad galle-
ga no tuvo nunca hombres. 
U n día s u r g i ó la bandera. Dec ía : ¡ R e -
d e n c i ó n i j R e d e n c i ó n ! ¡ R e d e n c i ó n ! 
L a muchedumbre, incauta, c r é d u l a to -
d a v í a para estas palabras l lamativas y 
huecas, djó en no apedrear á los após to -
les. Y fueron á Puentedcume, á Sada, á 
Monfor te . . . á la China. Al l í , con una 
gaita, contratada previamente, unos ra-
paces que tirasen bombas de fiesta y co-
hetes, u n ba l cón sobre la c a m p a ñ a des-
de el que seducir á las lEsásas, u r d í a n su 
obra. E n sus discursos golpeteaba siem-
pre u n eco grato . R e d e n c i ó n , r e d e n c i ó n , 
r e d e n c i ó n . Y no m e n t í a n . A l g u n o de 
aquellos t r ibunos es ya concejal. 
Promovieron en sus comienzos e s t r ép i -
to grande. Todo el que chi l la , bul le , y to -
do el que bulle , crece. Les acog ió pr ime-
ramente Galicia con cierto estupor; lue-
go " con a l g ú n i n t e r é s ; finaiinente, con 
s i m p a t í a , y ahora, para terminar , con 
desv ío , con u n desvío sin hosquedad i ra-
cunda, con el m á s determinante de los 
desv íos , e l que no se revuelve para ofen-
der, sino el que pasa en silencio, i m p á -
v ido , g lac ia l . . . Galicia no ha tenido para 
estos galanes desplantes de novia u l t ra -
jada. N o les, ha devuelto las cartas y los 
retratos cort una mis iva t r á g i c a . H a ce-
rrado sencillamente el ba l cón y se ha 
puesto á pensar eñ otra cosa, para siem-
pre. . . 
Esto t en ía que ocurr i r . L a solidaridad 
gallega no ha tenido espontaneidad n i 
ha tenido hombres. 
Juan Solpe, V í c t o r Naveira Pato, Ro-
dr igo Sanz, Santiago Casares, J o a q u í n 
M a r t í n M a r t í n e z y algunos m á s que no 
recuerdo c o n s t i t u í a n la plana mayor. 
Los dos pr imeros, hombres de buena 
cepa, capaces, por su ene rg í a y por su 
dinero de hacer algo,, hal laron pronto la 
c i zaña en sus pies. É l resto de la plana 
mayor les comía el terreno. Lucharon va-
lerosos al p r inc ip io , debil i tando el ideal, 
y luego se re t i ra ron con m á s inc redu l i -
dad y menos dinero.' 
Los otros, d u e ñ o s ya de la s i tuac ión y 
capitaneados por Rodrigo Sanz, siguieron 
laborando. E r a n hormigui tas afanosas; 
iban metiendo en sus agujeros el ahna 
ingenua de los campesinos. Dos gavila-
nes que se c e r n í a n en los espacios caye-
ren r á p i d o s sobre ía grey d iminu ta . Eran 
P ó r t e l a Valladares y Alfredo V i c e n t i ; am-
bos, prestigiosos en po l í t i ca , con silueta 
personal, hubieran realizado gran parte 
del programa solidario. Pero, naturalmen-
te, hubieran tenido á Sanz, á Casares, á 
M a r t í n , como peones .de b r ^ a K p^os 
no se resignaron. Q u e r í a n ser ú n i c o s . 
P ó r t e l a Valladares los m a n d ó á paseo, y 
Vicente al diantre. 
Solos otra vez, cont inuaron la pelea. Y 
han fenecido. 
Sanz ha tenido mucha parte de la c u l -
pa. E n Sanz v e í a m o s todos un hombre 
con voluntad y con peri l la . H o y , á v iva 
fuerza, nos ha persuadido hasta de que n i 
peri l la t iene. Es u n hombre puramente de-
corativo. Los d e m á s , ó como J o a q u í n M a r -
t í n , son demasiado ingenuos; ó como 
Casares, son demasiado vanidosos. M a r -
t ín dice á todo el mundo con una ale-
gr ía estruendosa, j ov i a l í s ima , que desea-
ba ser^ concejal y que lo es. Casares, en 
u n café ya ex t in to , afirmaba en redon-
do que tiene u n talento b á r b a r o . 
La solidaridad gallega p a s ó á mejor 
v ida . H o y es u n arma del republicanis-
mo, u n camino por el que llegan algunos 
mozos á la gracia del Sr. M a r t í n e z F o n -
tenia, repúbl ico- excelente, cuya menta l i -
dad guarda una perfecta a r m o n í a con 
sus corbatas de nudo hecho. 
-Hoy, en Monfor te , han reanudado sus 
tareas. Al l í d i s c u t i r á n q u é vacas son m á s 
ú t i i e s : las rabias de cornamenta procer, 
ó las morenas de breves astas; si el cen-
teno conviene á la flora gallega; si el 
m a í z y la patata t ienen compat ib i l idad 
dentro de una misma le i ra . 
Y o voy creyendo que se t rata simple-
mente de un sibarit ismo. No es posible 
que un hombre tan grave como Rodr igo 
Sauz incurra seriamente en cosas del s i-
guiente jaez: 
Dec ía u n tema puesto á d i s cus ión el 
año pasado, poco m á s . ó menos: «No se 
debe cu l t iva r el cereal en Galicia.)) 
L e y ó Sanz la p ropos i c ión y - la puso á 
debate p ú b l i c o . U n orador, verdadera-
''mente emocionado, d u e ñ o de argumentos 
como dardos, hizo la apoteosis del t r i g o . 
E l t r igo debe cultivarse sin remedio en 
Galicia . L a Asamblea q u e d ó convencida 
y la p ropos ic ión fué modificada. Ot ro ora-
dor hizo e l elogio del centeno. Y el tema 
tuvo una modi f i cac ión m á s . U n tercer 
orador no dejó en olvido á la avena. Y 
la p ropos i c ión a l canzó una d i s m i n u c i ó n 
nueva. 
A l final, y tras cuatro largas horas de 
argumentaciones elocuentes, la proposi-
c ión q u e d ó redactada así : 
((No se debe cu l t iva r el cereal en Ga-
l ic ia . Por e x c e p c i ó n , p o d r á cult ivarse el 
t r igo , el centeno, la avena, e l m a í z y la 
c e b a d a . » 
Esta noche, en la calle Real, he visto 
á u n solidario-
— L e hac ía á usted en Monfor te . 
—¡ N o I Aquel lo es una broma. Cada 
uno de nosotros va á lo suyo. 
—Entonces el paisano gallego les i m -
porta á ustedes poco.. . 
— A l paisano gallego que lo par ta u n 
rayo. 
Y l anzó una sonora, p a n t a g r u é l i c a , epi-
cú rea carcajada. 
L a solidaridad gallega t iene ya l á p i d a 
funeraria. E n el m á r m o l no hay siquiera 
una cruz. E s t á grabado u n e s t ó m a g o . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
L a Coruña, Agosto i g u . 
LONDRES 16. Cont inúan recibiéndose no-
ticias de todas partes del país anunciando 
que la agi tación obrera, lejos de disminuir, 
va aumentado de día en día . 
E l Gobierno se preocupa seriamente de la 
situaci-ón. 
La Prensa dedica la mayor parte de sus co-
lumnas á tratar de la grave agi tación obrera 
que mantiene prác t icamente al pa ís en un 
estado revolucionario, en extremo peli-
groso. 
The Observer teme «que el carácter de la 
agi tación actual empeore las. cosas, en vez 
de mejorarlas». 
The Pcople dice que si el Gobierno logra 
hacer votar una buena ley de conciliación 
en materia de conflictos obreros, los ac-
tuales disturbios h a b r á n servido para algo 
ú t i l . 
The Sunday Times afirma que si no se 
pueden prohibir las huelgas, cabe al menos 
reglamentarlas, y que el Gobierno debe-
ría hacer en este sentido todo lo que le fuera 
posible para evitar al país días de lu to 
LONDRES 15. E l Sindicato general de los 
ferroviarios ha acordado declarar la huelga 
general en todó el reino dentro de veinte, y 
cuatro horas si al cabo de este tiempo sus 
reivindicaciones no han ;xdo atendidas. 
LIVERPOOL 15. Entre los huelguistas y 
la Policía se ha trabado una grave colisión. 
Asegúrase que hay varios heridos. 
f j a s t r o p a s esa l a s caSSes. 
LIVERPOOL 15. En vista de que .se repro-
ducían las colisiones entre huelguistas y po-
licías, fueron llamadas las tropas, las cuales 
hicieron fuego contra los manifestantes. 
E l Comité de huelga ha declarado la huel-
ga general del ramo de transportes, incluso 
los ferroviarios. 
¿ S o n i 2 E a I l i e c I a « r « s o i m e l g a i s t a s ? 
LIVERPOOL 15. Confírmase que las tropas 
dispararon contra los amotinados, que tra-
taban de saquear las casas y que apedrearon 
á los soldados. 
Ignórase el n ú m e r o de heridos: asciende 
á 86 el de detenidos. 
La creencia p-eneral es que los sucesos han 
sido originados por malhechores y no por 
huelguistas. 
" V e i n t e i s e r i c l o s . 
LONDRES 15. Durante los sucesos ocu-
rridos esta tarde en Liverpool, han resultado 
heridos de arma de fuego veinte individuos, 
uno de los cuales es tá herido mortalmeute. 
LONDRES 15. Han sido incendiados los 
doks de Hornby, cerca de Liverpool. Los 
obreros del muelle, que han destruido ya el 
edificio de la Federación de Armadores, es-
tán preparándose para asaltar la estación 
de la Line Stret. 
T r a l í a j o s s g a s p e i s d M ^ s . 
El alcalde de Pa lamós (Gerona) telegra-
fía que la importante casa Berthou, por fal-
ta de primera materia, ha suspendido los 
trabajos, dejando sin ocupáció ivá 1.800 tra-
bajadores. Hasta ahora reina tranquil idad. 
í.r*ia bneiga s o I u e R s i s a d a . 
BARCELONA 15. Los obreros a lbañi les de 
Sabadell han vuelto al trabajo en las mismas 
condiciones que antes de la huelga. Se 
achaca á falta de apo3"o de las otras Socie-
dades de resistencia. 
I b a lasaei|>'a « l e V i l t a r r a i s c s a . 
BARCELONA 15 (1 t . ) Se ha agravado 
notablemente la huelga de Villafranca, á 
consecuencia de haber admitido los patro-
BERLÍN 15. Según dice la Politische Co-
rrespondez, apenas el ministro de Negocios 
Extranjeros de la Argentina recibió la co-
municación del Gobierno italiano suspen-
diendo la emigración italiana á la Argenti-
na, ha declarado que las medidas tomadas 
por el Gobierno argentino relativas á los 
barcos italianos para emigrantes, no t en ían 
por objeto, en manera alguna, molestar á 
Italia. 
E l Gobierno de la República Argentina— 
ha declarado el ministro de Negocios Ex-
tranjeros—está animado de los mejores dé-
seos con respecto á Italia, y espera que é 
esta cuestión no se le dará una importancia 
de eme carece.-
B U E N O S A I R E S 
. Teatro Colón.—El estreno de la nueva ópe-
ra de Puccini, L a Fqnciulla del West, ha 
tenido un éxi to colosal, especialmente el 
acto segundo. 
Adelina Agostinel l i fué la hero ína de la 
función, escuchando atronadoras ovaciones; 
ha tenido ujio de sus mayores triunfos. E l 
tenor Ferrari-Fontana, t ambién en tus iasmó 
á aquel distinguido públ ico, que constante-
mente le aclamaba. T i t t a R u ñ o ha gustado 
también mucho. La obra fué concertada y 
dirigida con acierto extraordinario por el 
maestro Ví ta le . Todos los in térpre tes fue-
ron llamados al final ele la obra diez y 
ocho veces al palco escénico. 
L a Fanciulla del West recorre todo el mun-
do del arte por los principales teatros^ con 
gran t r iunfo ; no tendremos nosotros la 
suerte de verla representada en el teatro 
Real. Seguramente asis t i r ía á esta represen-
tación su autor, Giacomo Puccini, y sería 
de gran efecto su presencia en nuestro re-
gio coliseo. Los señores empresarios d i rán . 
Ñ A P O L E S 
Teatro de San Carlos.—La p róx ima tem-
porada de ópera será inaugurada con la ópe-
ra de Wagner Tannhaüser, con la Ester 
Mazzoleni, tenor, Eduardo Ferrari-Fontana, 
y bar í tono De Luca. Se es t renará La Fan-
ciulla del West, UArtesiana, Salomé, con 
la T a r q u i n i ; Linda, con la Storchio y 
De Luca; L a Muta dei Portici, con Ferra-
ri-Fontana ; Isabeau, con la F a r n e í i ; La 
Wally, L a Nozze di Figaro y el Matrimonio 
Segreto ó 11 Conté Ory. 
Los d e m á s artistas hasta ahora escritura-
dos .son: Mar ía Llacer, Juanita Capella, 
Olga Fiammingo, José Palet y Ar turo Rom-
boli . Director cíe orquesta, el maestro Léo-
poldo Mugnone. E l gran bar í tono Ricardo 
Stracciari no .pudó .acep ta r la ventajosa es-
critura que le ofrecían, por los muchos 
compromisos cont ra ídos y no tener ya fecha 
l ibre. 
IVIANTOVA 
Teatro Sodale.—La empresa Casali-Molco 
ha organizado una serie de rcpiesentacio-
iiés con las óperas Loreley, Norma, Lo-
hengrin y Ernani . E s t án escriturados: la 
notable soprano Giannina RhuS, la Bcnin-
cori, L 'A lea rd i , tenor Dygas (sólo para 
Lolicngrin), Manzini , bajo Brondi 5̂  maes-
tro Egisto Tango. Para 'Ernani es tá es-
criturado el eminente bar í tono Stracciari, 
por el que hay verdadera expec tac ión . 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
nos esquirols para sustituir á los obrero?" 
huelguistas, á pesar de la oposición del al-
calde. . 
Por este motivo existe el temor de qu© 
fracasen las gestiones entabladas para so 
lucionar dicha huelga 
C M r a h . i ía l i*¿ í r e s i a e i í a . 
PALMA DE MALLORCA 15. En una re-
unión celebrada por los zapateros de esta 
capital; se ha solucionado, por ma3'oría de 
votos, la huelga del gremio, consiguiendo 
los huelguistas el aumento de jornal c¿ie 
pidieron cuando se declararon en huelga. 
Mañana se reúne la Junta de arbitraje pa-̂  
ra procurar la solución de la huelga de al* 
bañi les . 
El gremio de maestros pintores de Ma-. 
drid ha publicado un inaniliesto, dirigidq 
á la opinión, explicando los motivos de 
haber tenido que declarar el lock-out á los 
obreros, y entre otras cosas dicen: 
«Jus tamente indignados ante las versio--
nes absurdas é inexactas con que la Socie-
dad de oficiales pintores decoradores, sir-. 
viendo de dócil é irresponsable instrumen^ 
to de la .Casa del Pueblo, pretende extraviar 
á la opinión, este gremio, que hasta el 
presenté se ha limitado á mantener sus le-
gítimos derechos, sin dar otra pubfteidad: 
á sus determinaciones que la indispensable, 
según las leyes, para prevenir á las auto-: 
Hdades del conflicto actual, se cree en et 
•eber de repeler las coacciones y violencias, 
de la Sociedad obrera, con la mesura pro-
pia de su cultura y con toda la fuerza' 
abrumadora de la razón que le asiste. 
Poco resignados los elementos de la Casa 
del Pueblo, los perturbadores de la liber-
•ad del trabajo y de todas las libertades, 
con los descalabros recientemente sufridos 
en la ú l t ima huelga de a lbañ i l e s ; exhaus-
tas sus cajas dé resistencia y á punto de 
fracasar entre ellos mismos las famosas Có-
niisiones, con sus n o t í s i m o s é inquisito: ipi-
les procedimientos, tratan de buscar un des-
quite que borre el mal efecto, á la vez que 
un motivo que justifique su razón de ser 
ante los ojos de la misma clase obrera, 
iue empieza á resentirse de la t i ranía y 
egoísmo de sus caudillos.» 
En el referido documento explican los pa« 
tronos la retirada de pintores de las obrai 
del maestro Gómez Zapata y de las adver-
tencias hechas al maestro D . Benito Prietc 
en carta que obra en poder del gobernador.. 
Refieren, además , los maestros, cómo le" 
fueron retirados las cuadrillas por los pin-
tores de la Casa del Pueblo al patroiio don 
Manuel J iméuez, y después de iniciar al 
público en todo lo que creen de derecho y 
razón, la Comisión de huelga, en nomb'ré 
del gremio, inv i ta á la clase patronal á or-
ganizarse y á emplear todos los medios de. 
defensa que las leyes conceden al ciudada-
no para la libre contratación del trabajo^ 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
Según nos manifes tó anoche en su diarirf 
conferencia el ministro de la Gobernación.^ 
en Vigo hubo ayer1 tarde,una maiiifestación-
organizada por las obreras de las fábricas de 
conservas, que solicitan reducción de horas 
de trabajo. 
A ella asistieron unas 4.000 personas, que 
se condujeron con el mayor orden. 
También en Málaga verificóse una re-
un ión de ferroviarios, á la que asistieron 
representaciones de varias provincias, inclu-
so Madrid. 
La reunión tuvo por objeto, protestar del 
despido de un empleado de aquel Centro. 
También se manifes tó la asamblea contra-» 
r ia al Montepío , por estimar que su implan-, 
tación no hab rá de ser beneíiciosa para e l 
obrero, sino solamente para las empresas. 
K 
F I E S T A S E N G1J0N 
GIJÓN 14 (ir,15 n.) Con mucha anima* 
ción y en presencia de numeroso público, 
han realizado esta tarde en el aeródromo 
pruebas de aviación Garnier y Lacombe. 
El primero se remontó tres veces con su 
aparato, haciendo magníficos vuelos. En uno 
de ellos se elevó á 600 metros de altura, y. 
permaneció en el aire un cuarto de hora. 
• En -otro vuelo pasó por la ciudad y llegó 
al puerto, aterrizando en el aeródromo uia-
gistralmente. 
E l público ap laud ió con entusiasmo á¡¡f 
aviador. 
_ Lacombe tuvo la desgracia ele fracasar 
cinco veces que in tentó elevarse. Desmon-
tó el aparato, y Observó que tenía obstrui-
do el tubo de la esencia. 
Poco después, Lacombe se elevaba ma-
jestuosamente, alcanzando una .altura de 
700 metros. 
Hizo admirables descensos y vuelos á dos 
metros del suelo. 
A l aterrizar, la hélice del aparato se en-
ganchó en unos matorrales, ronipiéiutoséi 
aquél la . 
En el públ ico se produjo alguna alarma, 
pero n i el aviador ni nadie sufrió daño al-
guno. 
Lacombe fué también ovacionado. 
Antes de comenzar las pruebas, Gamier 
invi tó al espada Vicente Pastor á ver su 
aeroplano. El diestro y el aviador se sen-
taron juntos en el aparato, y los fotógrafos 
obtuvieron varias fotografías de ambos. 
Parece que Pastor invi tó á Gavnier á que 
le retratasen con el delante de un toro. 
—Si le atan—dijo riendo Garnier,—nci 
tengo inconveniente.-
m m % m \ m m 
E n la Gaceta de ayer se inserta una P.cal 
orden del nrinisterio de ía Gobernación dic-
tada para prevenir la propagación de epi-
demias por conducto del agua que sirve de 
abastecimiento á las poblaciones. 
He aquí las disposiciones contenidas en 
dicha Real orden: 
« T. Los manantiales & r íos utilización pa-
ra suministrar agua potable á las poblacio-
nes serán raidadosnmonte preservados do 
toda clase de infección, ya sea debida á luá 
aguas sucias ó de alcantarillas, al lavado da 
ropas, á los residuos de fábricas, al baño 
de personas, etc., teniendo presente que lo 
m á s peligroso es todo, aquello qu^ puede 
lercoles 16 de Agosto 1911, 
contener excretas procedentes de enfermos 
S cólera. La más estricta vigilancia sera 
:Pes"qcXoc lá l ími te de sus respectivos M u -
oT10Serán obicto de rigurosa reglamenta-
ción los lavaderos públicos, no permitiendo 
que sean lavadas las ropas de enfermos sos-
pechosos de cólera sin previa desinfección 
¿ iquiem sea por el método mas sencillo, que 
es .umerg iéndolas en agua hirviendo, o por 
nialquiera otro procedimiento de desmfec-
Cl?Sc procurará , allí donde esto sea posible, 
que las aguas de las alcantarillas y de los 
lavaderos públicos sean desinfectadas o dc-
ouradas en tanques sépticos o de otra ma-
i e r a Cualquiera antes de incorporarse a ios 
TÍOS ó arroyos donde desemboquen. 
* « En tanto que las úghúf que sirven 
al abastecimiento de las poblaciones no sean 
esterilizadas ó sometidas á un procedimien-
:o se-mro de depuración que les prive de 
nm:rom-o-anisinos patógenos serán analiza-
das todos los días , allí donde exista Labo-
ratorio municipal dotado de los elementos 
aéceáarios para esta clase de anál is is m i -
crobiológieos, con el ñn de impedir su uso 
i la menor sospecha de contaminación. 
del articulo .¡5 y dos párrafos del a r t ícu lo 49, 
así como ta totalidad de los ar t ículos 50 y 
51, han sido suprimidos. 
También quedarím aprobados los ar t ículos 
adicionales, determinando la responsabilidad 
del presi-i ju lo del Consejo de ministros cuan-
to se refiera á asuntos de polít ica general 
y estableciendo un Jurado obligatorio para 
los cr ímenes de origen ó con carácter polí-
tico. 
vSi la discusión del proyecto de Consti-
tución termina pasado m a ñ a n a con la vo-
tación del mismo, la elección del Presiden-
te de la Repúbl ica se verificará el día 19. 
V I A J E S . POR E S P A Ñ A 
Badajoz ha sufrido un rudo golpe, que 
amenaza sus costumbres y hasta su morali-
dad é higiene. 
Antes, por un acuerdo táci to , las muchachas 
bajaban á los paseos luciendo de un móáo 
intenso la hermosura de sus cabellos. El 
sombrero estaba relegado á los días de 
FM^ tiempo "de epidemia se establece- Las distintas clases sociales, libres de aquel 
\ . . A i i » « e táv. artefacto se entrelazaban, marchaban jun-rá por todos los Ayuntamientos cuyos ter-
vilancia médica y un servicio para el reco-
nocimiento de aguas. . 
5.a También en tiempo de _ epidemia se 
a 
puestos cíe inspección 
lección en los sitios de frecuente arribada, 
en donde se someterán los pasajeros y mer-
cancías á medidas análogas á las que se 
prescriben para los puertos en el reglamen-
to de Sanidad exterior. 
6. a Todas las embarcaciones fluviales, ya 
estén destinadas al pasaje de viajeros ó al 
transporte de mercancías , deberán llevar 
agua potable en buenas condiciones de con-
servación. Igualmente se les prohib i rá ver-
:er en los ríos aguas sucias ó excretas, sin 
previa desinfección. 
7. a Será terminantemente prohibido el es-
tablecimiento de baños cu los ríos mientras 
iure la epidemia colérica. 
8. a También se prohib i rá la pesca y ven-
ta de peces, moluscos y crustáceos de los 
ríos cu vas aguas estén contaminadas.» 
tfl Mv Ihk'ú 
K s s e v o M i s á i s í e i r s o . 
SANTIAGO bS CHILE 14- Ha quedado 
íons t i tu ído como sigue el nuevo Ministe-
rio: 
Interior, D . José Ramón Gut iér rez . 
Negocios Extranjeros, Enrique Rodr íguez . 
Justicia, Benjamín Montt . 
Guerfá y Marina, Alejandro Humcus. 
Industria, Zanar tú . 
/SI g e n e r a l ¿ e c o B i t © , F r e s i í l e i t i í e . i ] 
PUERTO PRINCIPE 14- M) Congreso ha 
elegido presidente de la Repúbl ica a l ge-
neral Leconte. 
cual familia humilde. 
Después , la monótona vida provinciana 
se desarrollaba igual para todos, sin odios, 
sin rencores, sin es t ímulos suicidas. 
En Badajoz no se conocía el t ipo, corrien-
te en Madrid, de señor i tas pá l idas , con 
grandes ojeras azuladas, paupé r r imas , que 
pasean mustias la tr istura de .su escuálida 
persona por las calles, añorando alguna es-
cena sentimental y lejana, en la que un 
t ruhán sin corazón burlóse de la desgracia, 
hablándole de fementidos amores. 
Aquí , en esta tierra hidalga, lucía sus do-
nosuras un tipo de mujer fuerte, que reco-
rría sin afectación la escala de la elegancia, 
gentileza y espiritualidad. 
Por San Francisco, paseo preferido de la 
capital, pascaban gá r ru l a s , con una risita 
de felicidad en los labios, con una mirada 
brillante en los ojos, mirada que buscaba 
sondeando en la muchedumbre, mirada ino-
cente, en la que sólo se descubría un vago 
é insconsciente concepto de la vida. 
A Badajoz debió llegar en la m a ñ a n a de 
un día luctuoso determinada -señora, aris-
tócrata , elegante. La señora pudo venir de 
Madrid, de Par í s , con un traje de moda lla-
mativo, ?ub3rugante, y seguida de unas 
chicas rubias, distinguidas, educadas muy 
lejos, que decían palabras inglesas y eran 
seguidas por diminutos perros, que a tendían 
por Bcby.. por Davdy... 
E l grupo corrió los paseos y cruzó las ca-
lles, hablando alto. Vis i tó dos ó tres fami-
lias de lo rancio rancio, y hasta pudo sen-
tarse en a lgún sitio de los tachados como 
de gusto dudoso. 
A l penetrar en San Juan, dos señor i tas 
que estaban en u n balcón cuchichearon, ha-
blaron muy quedo y las miraban inquietas, 
agachándose , empinándose para salvar la 
' • ' pé r f ida rama de .un árbol, dispuestas á co-
piar la bizarría descarada de aquellas seño-
ras, asimilándosela . A l enfocar un café, un 
muchacho, t ambién de lo rancio rancio, les 
dir ía : ¡Mira las de ¡ . . . ! , y uno, dos, cinco 
sombreros á lo m á s , se h a b r á n desplazado. i s e v o pérlOtliCO. 3 ^ ' ^ Slliaicaxos sombreros a lo mas, se nabran ctespiazaao, 
Y - d r f f i á r o j z á é i Q n f e S « b r e r a s . SJssa | quedando sus dueños orgullosos, baladro-
i u m i g t U M d e Í I . T S O . Í & O © d o - . ¡ n o s en las mesas, con m á s que si en 
• aquel momento los hubieran cruzado de San-
LONÜRKS 15. Según una declaración ofi-
cial, se han realizado ya importantes tra-
u 
liago. 
Un domingo, día solemne de los paseos 
provincianos, dos familias rancias, verdade-
oiovimiento socialista. 
E l nuevo periódico se t i tu la rá The Siin 
' E l Sol) y se publ icará en- Mánchescer. 
Su precio será de cinco cén t imos . 
Bajo el punto de vista editorial, The Sun 
expondrá la política oficial de Labour Par-
t y , pero se asegura que no será de ning;tm 
'modo un órgaño de partido, en el sentido 
estricto de la palabra. 
Todos los asuntos relativos á la tierra, al-
quileres, pauperismo, paz, arbitraje, bene-
f. 
P 
cas. icatos y demás organizaciones invitadas á suscribir el cío •capital necesario-—3750.000,—y se aanna 
¿rae el nuevo periódico aparecerá á princi-
pios del año próximo* 
do enormes sombreros de grandes plumas, 
que se agitaban acariciantes y parecían lla-
mar á los vasallos de un país lejano. 
E l tr iunfo debió ser estruendoso. Las pa-
sences, más fuertes y m á s guapas, vencie-
ron de un modo terminante, y el grupo 
rcrolucionarío quedó sin otra arma de com-
bate que un mayor descaro y la sumisión 
incondicional de Beby y Dandy.^ 
A l día siguiente, en .el sa lón de una casa 
distinguida, se reunieron por casualidad 
muchas familias, y .sin querer, porque aún 
nadie se explica cómo fué aquéllo, se ful-
minó el •aciíerdo rotundo, despiadado, que 
divide en dos castas al grupo de señori-
tas que antes marchaban unidas, alegres, 
sin otra preocupación que atormentarse su 
vago, bello é inconsciente concepto de la 
vida. 
E l mal estaba hecho. E l sombrero t r iun-
fó en toda la l ínea . Hoy el paseo de .San 
npio ac ja puerta 
Tal acuerdo, del 
bri 1!antes. inolvidables. 
l i j a ÍHBce2S<Mo. sus oídos llegan los ecos de una música y 
_ , TT , ,, , •„'-¿l(A', el ruido polícromo de la muchedumbre que 
PARÍS 15. Pía esta lado un voraz necu 1,0 sc divierL' un mümeilto la envidia, y otro 
en el bosque ce Senart, próximo a l a i ?.I-ia> instante la so1^rWa van preparando ab-
destruiaas ya. por lo menos, unas diez negaCÍoiies suicidas, sacrificios cruentos, que 
1̂ ÍIS- „ T * ! en su día h a i á n posible la vuelta á San 
í i © S S U C e é O S d e l t a r a s e . j Fl.ancisco, de igual á igual , con el anhela-
DOUA1 15. Han sido condenados seis v i - [do sombrero, que ya creen indispensable 
fiadores, como comprometidos en los suce-jpara realizar aquel deseo ignoto que arrau-
sos del Mame, cába sonrisas á sus labios y á sus ojos el 
fulgor brillante, reflejo de un sentimental 
espír i tu . 
Estas muchachas que ho}' pasean por l u -
Las penas var ían cutre un mes.y cuatro 
años de presidio. 
Han sido absueltos otros veint iséis encar-
ados. 
V e i c í m e n e r t a ' i c i o m . 
gares solitarios, mafiana volverán a l esce-
nario de sus antiguos amores; pero volve-
. l á n un poco pál idas , menos fuertes, menos 
TQKÍO 14. El volcán Asama, ha entrado j g-j^pas. 
3n erupción. 
Dícese que hasta 
•iinos 30 muertos. 
ahora han resultado 
Con el reinado del sombrero, Badajoz ha-
brá ganado, á más de un nuevo detalle para 
la indumentaria de sus mujeres, u n tipo 
desconocido hasta ahora: el de la mujer cur-
si, el de la señorita paupé r r ima , que luce 
bajo un sombrero estrafalario la ruindad de 
, ún cuerpo enfermo, al par que añora una 
Ríiiu ^ I esC0]ia sentimental en la que un t r u h á n se 
mofó de la desgracia . 
Por eso guardo profundo rencor para el 
ininisterio cte Hacienda, la Deuda flotante, por Bcby, por Dandv... 
que. c ra cu 30 de Junio del año pasado de j 
irbníós de reís , ha aumentado desde 
¡iquella fecha hasta el 31 de 'Mayo úl t imo 
vn i?. Galvtidad de 193 con tos. 
LISUOA 15. • A l abrirse esta tarde la sesión 
Se ta Asamblea Constituyente leyó el pre-j 
siderite una carta del diputado Sr. Baracho, 
en la que éste manifestaba que en vista del 
.voto emitido ayer por la Asamblea recouo-
tieÚQO la elegibilidad de los actuales minis-
tros para la Presidencia de la República, él, 
por ser opuesto á tal eTegibilidad, rennneia-
ba el acta de diputado. 
M O N T E B L A N C O 
Badajoz, 14 Agosto i g n . 
l O i l l 
COÜPEñATIVA DF. LA GUARDIA MUNI0IPAL 
Aprobados por el alcalde, .Sr. Francos Ro-
dr íguez , como jefe superior jerárquico de 
este Cuerpo, y sancionados por el gober-
nador c iv i l de la_ provincia los estatutos 
por que ha de regirse esta .Sociedad coope-
Terminada la lectura, dijo el presidente rativa, cu breve se procederá á su reparto 
ueTa Asamblea no podía aceptar tai renun- entre los individuos de la Guardia muni-
da , acogiendo sus palabras generales aplau-
sos. 
Habló luego el ministre :Vr Gracia 5̂  Justi-
cia diciendo que siete Obispos y m á s de m i l 
sacerdotes que disfrutaban beneficios y pre-
b'uid s eclesiásticas fonmilaron expresa re-
nuncia á toda subvención del Estado. 
, Añadió que se prorrogaba hasta 31 de Agos-
t ó el plazo concedid' á los sacerdotes que 
¡disífütcú iuterinamen'^ de prebendas ó be-
noücios eclesiásticos paí?. reclamar la sub-
¡vencióu del Estado. 
LtsnqA 15. t a Asamblea Constituyente 
íia aprobado los ar t ículos 4s á 49 del provecto 
¿fo Const i tución. R | fij^j ^ primer párrafo 
cipal. 
En el domicilio social. Tenencia de A l -
caldía de Buenavista, Augusto de Figue-
roa, 43, sé facilitan boletines paja la ins-
cripción de socios de n ú m e r o ó cooperado-
res, la cual quedará cerrada una vez cu-
biertas las acciones emitidas. Es tan gran-
de el entusiasmo que reina entre los indi-
viduos de dicho Cuerpo, que solamente en 
dos d ías se han cubierto la mitad de las 
acciones. 
En 1 de Septiembre p róx imo quedará 
abierta la recauaación de las cantidades sus-
critas, que ingresarán diariamente eu un 
i B-'oro ¿ e crédi to . 
i 
Año lí.-Niím,. 31 
El arts áf cobran 
Que el tiempo es oro Jra lo sabíamos, se-
g ú n los ingleses. Pero que el adeudar sea 
oro t ambién , es cosa que se me antoja com-
pletamente nueva. 
De la propia Inglaterra procede también 
esta otra enseñanza. Y su autor es el respe-
table y barrigudo Pablo Wcirms, hostelero 
de un pueblo londinense. 
E n su establecimiento pi'esentóse no hace 
muchos días un individuo, Jacobo Ster, gol-
fo de profesión y hambriento por cos-
tumbre. 
Con aire de emperador pidió el hombre 
una suculenta comida, y se la embauló en 
menos tiempo del que se dice. Llegó la 
hora de cobrar, y entonces Jacobito le dijo 
al hostelero, poco m á s ó meiios, como sc 
dice en Madrid frecuentemente: 
—Aquí tiene usted m i cabeza. Puede us-
ted disponer de. ella libremente, porque de 
dinero, ¡n i un penique, amigo! 
Cualquiera que no hubiera sido el flemá-
tico fondista hubiera roto un par de platos 
en la cabeza ofrecida ó hubiese llamado á 
un par de vigorosos policemens. Pero el 
Sr. de Weirms, sin alterarse y hasta con cara 
de hombre satisfecho, se l imi tó 'á decir al 
gor rón: 
—Ha incurrido usted en una pena severa, 
según la ley. Yo tengo derecho á enviar á 
usted á la Cárcel por no pagarme. Sé quién 
es usted, dónde vive y su háb i to de no pa-
gar nada absolutamente. No me ex t raña , 
pues, este final. Ahora bien, como yo no he 
de cobrarme la comida suya de hoy ali-
viándole preso, he pensado otra manera de 
arreglar el asunto, mejor para ambos. Des-
de m a ñ a n a ha de enviarme usted un parro-
quiano provisto de una tarjeta ó carta de 
usted para que yo conozca que es usted el 
recomendante. Durante un mes he de cobrar 
por lo menos una comida diaria, por ges-
tión de usted. E n cuanto un día no venga 
nadie por encargo suyo, formulo la deman-
da y va usted al calabozo. 
Tan satisfactoria pareció al deudor la so-
lución, que lleva ya m á s de quince días 
enviando parroquianos que pagan, sin que 
hasta la fecha haya dejado de cumplir el 
compromiso. 
Y por las muestras, l legará como un hom-
bre formal al t r i g é s k a o día. 
j Y va" á ser floja la comida que va á pe-
dir al propio Weirms en cuanto asome el 
día 31! 
¡Pa ra lo que le va á costar!... 
- - s L P £ ' i 7 T 
J D Z E O S I D I H ] l a i E O X J S 
Ayer, á las cuatro de la tarde, ocurrió un 
sensible accidente en la vecina playa de Sa-
lón . 
Estaban bañándose dos muchachos de 
Vilaseca, de trece y quince años respectiva-
mente, cuando, sin duda por el estado de 
agi tación del mar, perdieron tierra, yendo 
al fondo, después de forcejear inú t i lmente 
por a lgún tiempo. 
ü n pescador que se hallaba próx imo al 
lugar del suceso, se arrojó á salvarlos, pe-
ro con tan mala suerte, que á no ser por 
la oportuna intervención del obrero Floren-
cio i5allesté Miró, seguramente hubieran fa-
llecido el dicho pescador y uno de los mu-
chachos. 
Enterado Florencio de que había en el 
agua otro muchacho, se volvió á arrojar en 
su busca, mas fué inú t i l , pues era ya ca-
dáver . Este se llamaba Pablo Carrete, na-
tural de Vilaseca, y de trece años de edad. 
E l obrero Florencio Bulles té fué muy feli-
citado, pues á no ser por su comportamiento 
heroico, hubiera habido dos muertos más . 
Llamamos la a tención del Gobierno para 
que conceda al salvador la recompensa que 
se merece.—S. Casos.—Reus, 14 Agosto i g n . 
a •' 
, p r t í t é s i a . , 
BERLÍN 15. E l importante periódico ca-
tólico de esta capital Germanía dice que la 
ú l t ima estancia del Emperador Guillermo 
en Noruega ha disgustado á los habitantes 
de aquella nación, por haber advertido que 
algunos oficiales del sécpiito" del Kaiser ob-
servaban con harto interés la situación de 
ciertos puntos ocupados por el Estado Ma-
yor de la Marina alemana. 
Algunos periódicos noruegos, al ocuparse 
de este asunto, lo hacen en té rminos que 
no tienen nada de amistosos para Alemaui.i. 
Por otra parte, el ministro de Marina de 
Noruega ha concedido autorización á c]os 
torpederos alemanes para que puedan v i -
sitar las aguas de aquella nación. Un ofi-
ci l de Marina ha protestado en dos impor-
tantes periódicos noruegos de esta autori-
zación, y la protesta parece que ha encon-
trado eco en el pa í s . 
E l ministro de Marina alega en descar-
go suyo, que no podía negar la autoriza-
ción origen de la protesta, pues el año an-
terior pe concedió una idént ica á varios 
barcos de guerra franceses. 
, Bien es verdad—termina diciendo Ger-
mania—que para Noruega, Alemania es m á s 
temible que Francia. 
ES S V e f e o t o d e po l . io ia y í a s a!í3ioB«oB 
cSe Jas ÉÍssiMas, 
BKRLÍN 15. Hace algunos meses, el pre-
fecto de Policía de Berlín, von Jugow, pu-
blicó una orden prohibiendo á las señoras 
el uso de alfileres de proporciones exage-
radas. 
E ñ vista de que la orden no había causa-
do efecto alguno—probablemente porque no 
imponía penas n i multas,—y que los agen-
tes de Seguridad _ denunciaban á menudo 
accidentes producidos por los alfileres-es-
pada, el prefecto de Policía ha publicado 
una nueva orden en la cual anuncia que. 
en lo sucesivo, todo accidente producido por 
un alfiler de sombrero costará á la «agreso-
ra» 600 pesetas y la pr is ión durante un pe-
ríodo de tiempo que nci podrá nunca exce-
der de dos años . Además , la víct ima podrá 
en todos los casos reclamar 7.500 pesetas de 
daños y perjuicios. 
Nada tendría de e x t r a ñ o que la moda de 
los alfileres-espada cayera pronto en des-
uso entre el bello sexo de Berl ín 
C a s o s da c ó l c r s a . 
BERI/ÍN" 15. Comunican de Simbirsk al 
periódico Rou&sockoe Slovo qué ha ocurri-
do en aquella población u n caso de cólera, 
del que ha sido víc t ima una mujer. 
Como ésta falleciera en condiciones sos-
pechosas, se procedió á un examen bacte-
riológico, y (juedó plenamente comproba-
de la existencia del bacilo dcP cólera. 
En Saratov t ambién han ocurrido diez 
nuevos casos en las ú l t imas veinticuatro 
horas, seguidos de dos defunciones. 
En Sainara se han comprobado dos casos 
seguidos de defunción inmediata, y en 
Khoalynsk tres, seguidos t ambién de defun-
ción. 
BERLÍN 15. Ha fallecido en Brunowick, 
á la edad de sesenta y seis años, el coman-
dante del 17.0 Cuerpo de l a Armada, Geor-
,gcs de Breiswi.-.^ -
Canalejas y los rspuMicanos» 
Una parte de la Prensa republicana, 
poniendo en los puntos de su p luma una 
ene rg í a que resulta chocarrera á fuerza 
de querer despertar en los e s p í r i t u s ino-
centes y Cándidos acentos de e s p o n t á n e a s 
sinceridades, protesta airada contra sus 
supuestas benevolencias para Canalejas, 
y l loviendo sobre él 1111 verdadero cha-
p a r r ó n de v acusadoras, le l lama v e s á n i -
co, ve r sá t i l y veleidoso; afirma que j a m á s 
los republicanos, a l menos los republica-
nos conjuncionistas, tuv ieron e s t i m a c i ó n 
pol í t i ca para el caudi l lo d e m ó c r a t a . 
Ser ía cosa de creerlo, sobre todo des-
p u é s de observar la pegajosa prodiga l i -
dad que abruma las columnas del pe r ió -
dico á que me refiero, con repetida^ ne-
gaciones de cacareadas concomitancias. 
Ser ía cosa de creerlo viendo susti tuido 
el apellido preclaro del presidente del 
Consejo de minis t ros por el deprimente 
apelativo de demivierge d e m o c r á t i c a . 
Pero es el caso que antes de que dichas 
protestas se hiciesen, antes de escribirse 
tales justificaciones y negativas, otros re-
publicanos, de tan buena cepa por lo me-
nos como és to s , se creyeron u n día ob l i -
gados á poner los puntos sobre las í es , é 
i r rumpiendo en la l iza desde las co lum-
nas de.su p e r i ó d i c o , salieron por la d i g n i -
dad y honradez de u n part ido po l í t i co , 
rechazando la a c u s a c i ó n de oficiosidades 
y condescendencias, de complicidades y 
templanzas. 
Estos hombres, que hablaban y escri-
b í a n en nombre ele una masa, de u n par-
t ido , de una colect ividad, hic ieron nueva 
profes ión de fe de su ant imonarquismo y 
con frase e n é r g i c a y concisa recogieron 
imputaciones, las l lamaron insidiosas y 
las rebatieron, p r o c l a m á n d o s e consecuen-
tes republicanos, defendiendo la pureza 
de sus ideales, e m a n c i p á n d o s e de toda 
sospecha de t r a i c ión desleal. 
Procuraron definir actitudes, y en la 
generosa y plausible empresa de jus t i f i -
carse desmintiendo rumores, de presen-
tarse inmunes de toda mancha, no tuv i e -
ron m á s remedio que acusar á su vez, y 
acusando, hablaron de jefes y de p e r i ó -
dicos republicanos poco escrupulosos en 
la o b s e r v a c i ó n de su credo, de r epub l i -
canos industrial istas, de elementos enga-
ñ a d o s , que, por serlo, son e n g a ñ a d o r e s , 
de caballeros grotescamente disfrazados 
con el gorro f r ig io . 
Sobre esos jefes, sobre esos pe r iód i cos , 
sobre esos industr ial is tas y sobre esos en-
g a ñ a d o s fu lmina ron toda la responsabi-
l idad de las concomitancias republicano-
canalejistas, de esas torpes complicidades, 
de esas vituperables templanzas, que, des-
autorizando á aquellos que las tuv ie ron , y 
a r r a s t r á n d o s e como sierpe fascinadora 
hasta enroscarse en las talladas patas de 
la pol trona presidencial, han desautori-
zado al caudillo de una a g r u p a c i ó n pol í -
tica y al jefe de u n Gobierno. 
N o queremos sacar ventajas de estos 
hechos; no pretendemos valemos d é ellos 
como arma ofensiva para esgrimirla con-
tra quienes e s t á n separados de nosotros 
por u n abismo insondable; no e s t á en 
nuestro á n i m o vociferar las escisiones del 
campo/ republicano, n i dar á los cuatro 
vientos; como flameante b a n d e r í n desco-
lor ido , la edificante lecc ión que nos e s t á n 
e n s e ñ a n d o nuestros adversarios po l í t i cos . 
L a c i zaña republicana p o d r á cont inuar su 
labor destructora; la honradez po l í t i ca de 
algunos r e p ú b l i c o s p o d r á cont inuar des-
cubriendo su descarnado 3' s a r cá s t i co es-
queleto. Estas son cosas que p o r ' h o y no 
nos interesan. Son pleitos que deben re-
solverse en fami l ia , en el seno, en la i n t i -
midad de la famil ia republicana, sin ex-
t r a ñ a s ingerencias que nosotros, en nues-
tra d i sc recc ión , no hemos de tener. 
Pero lo que sí queremos, lo que nos 
conviene, es recoger e l hecho indubi ta -
ble, aunque tr is te , e l hecho, innegable y 
probado de esas co r t e s í a s , de esas fine-
zas, de esas condescendientes oficiosida-
des que para algunos republicanos tiene 
el jefe del Gobierno. 
A l Sr. Canalejas no le puede e x t r a ñ a r 
la c a m p a ñ a de la Prensa m o n á r q u i c a , jus-
tamente alarmada, 110 ya sólo por la sig-
nif icación de los sucesos desarrollados á 
bordo del Numancia, sucesos que pudo 
y deb ió evitar s in m á s que rectificar su 
conducta desatentada, sino por la doloro-
sa herencia que semejante proceder pue-
de legar á las generaciones venideras. 
L a ecuanimidad de la Prensa m o n á r -
quica debe i m p r i m i r u n nuevo y prove-
choso rumbo á la po l í t i ca canalejista. 
Y el presidente del Consejo no p o d r á 
ya hablar de injust icias y de creencias 
equivocadas ante la r a z ó n aplastante de 
los hechos probados. 
Porque en este asunto los republicanos, 
ó algunos republicanos cuando menos, 
son testigos de mayor e x c e p c i ó n . 
A u n q u e no h a c í a falta este testimonio 
para just i f icar la c a m p a ñ a de la Prensa 
m o n á r q u i c a . 
Con mira r u n poco hacia a t r á s y con 
recordar la t r i u n f a l entrada en Valencia, 
aclamado por las masas, del Sr. Canale-
jas, bastaba. 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
:a m a ñ a n a , -.'aseó por la poblaeio.n con ^Ü', gobernador le contestó, brindando por lo? 
újo hasta la una de^a tarde, hora en due re-, ^ ^ r a n S ^ niostró agradecidísimo á 
resó á la PresidencStí 
llón, izado en Miramar, con ve in t iún caño-
nazos. 
E l Sr. García Prieto no ha comunicado na-
da á los periodistas. ¿ _ 
Se ha celebrado esta mañana la ú l t ima 
prueba de la Copa Juventud, ganándo la el 
Dóriga. 
En el Bulevard, durante el concierto, ha 
sido detenido un individuo que silbó el Gtier-
nicaco, que tocaba la banda municipal.— 
Han llegado: A Coruña , D . Manuel G i -
mo/.a, D . Alberto Fernández con su señora 
é h i jas . . 
A Santiago, D . Peón Rodr íguez . 
A Málaga , D. Antonio Prieto Mesa., 
A l Sardinero, D . .lomas Romero y familia, c^0 .xnm, ,xn^ eu 
. Enrique Hore, D . lomas Pclayo y fami- s í d ó A t e n i d a D 
l ia , D . Rafael O. Onuaechea y familia, don 
José Ochoa y familia, D . Luis Felipe Gar-
cía y hermana, D . Luis Calvo y familia y 
D. José Fernández y familia. 
A Zaragoza, la señor i ta Angelita Moreno 
y D . Mariano Baselga. 
A vSan Sebas t ián , la condesa viuda de Ada-
ñero, la marquesa de Somosancho, la con-
desa de Montarco, D . Lorenzo Alonso Mar-
t ínez y señora, D . Luis Silvela y los seño-
res Bellido Magn ín . 
—Han salido: 
De Sevilla para Vichy , la señora viuda de 
D . Eduardo Ibarra. ^ 
De Málaga para Madrid , D . Gonzalo Ca-1 
novas del Castillo. 
De Zaragoza para Madrid , D . Alfredo 
Sierra. r , 
De Almer ía para Madrid , D . Manuel 
Cuervo. , • 
Para Biarri tz, el excelent ís imo señor don 
Eduardo Cobián. . 
Para Los Molinos, D . Juan Muñoz Reja. 
Para Jubia (Galicia), D . Enrique Tomás . 
V A E E L O R 
t raves ía ; 
Esta mafmna zarpó la escuadra, con rum-
bo á Gibr r l ta r . 
Aunque los barcos han permanecido va-
rios días en este puerto y las tripulaciones 
han desembarcado á diario, no ha ocurrido 
n i n g ú n accidente lamentable. 
BARCKLOXA 15. ('nos soldados de Caba-
i Hería que se hallaban á la puerta de r úa 
'taberna de la calle de Carretas, insullaroií 
á otros de In ían tc r í a que transitaban pur 
allí. 
Con tal motivei hubo carreras, y acudió la 
Policía, que logró restablecer el orden. 
•--El gobernador ha prohibido las luchas 
greco-romanas en el teatro del Bosque, á po-
sar de ser permitidas en Madrid. 
—En la plaza de Antonio López han pelea-
do dos sujetos, uno de los cuales ha ingresa-
do en el Hospital con dos graves heridas in-
un costado. E l agresor ha 
— E l Sr. Pórtela ha posado el día eu e) 
campo, de donde regresará esta noche. 
BAUCKT.OXA IÓ (1,20 m.) En el ránide 
de Madrid ha llegado el general Weyler. ^>IJ, 
do recibido por el «oberuador milU.V-V c" 
secretario del Gobierno c iv i l y algunos mi» 
litares. 
—En Gracia y Badaloua se celebra la ílest? 
mayor en medio de gran tranquilidad. 
• - :u 
• ft • •«r.T' .iCT.-
Participa el gobernador de Badajoz que en 
la noche del 12 de.l actual fué objeto de una 
brutal agresión el alcalde del pueblo de Ca-
beza de Vaca, al que le hicieron varios dis-
paros de arma de fuego los vecinos de dicho 
pueblo Angel Mejía y Antonio Sánchez. 
E l agredido resul tó milagrosamente ileso, 
y los autores del atentado fueron detenidos y 
presos, habiéndoseles ocupado las armas coa 
que hicieron fuego. 
Mañana , d ía 17, á las nueve se celebrará 
* en la iglesia parroquial de San Podro (Ir-
i lamieses), calle del Plumilladero, la mis'.i 
i funeral por el alma del Sr. D. Francisco Mo-
„ . . . T n np«ír« i renü Pineda, fallecido el día 5 del actual. M a n i i e s t a c í o n de peacadores. L a pesca _ ^ 
noc tu rna . V i s i t a s a l a lca lde y a l co- ^ ^ ¡ ^ ^ cu pontc.ve(|ra ] a CcMie¡)rP 
mandante de M a r i n a . | vei.i)cua ^ San Roque, cont inuación de toi 
V i c o 15. Se ha celebrado hoy con el {Cátejos de Agosto, 
m á s completo orden una mani ies tac íon de 
obreros del campo y de la playa. 
E l acto tenía por objeto pedir que se 
suprima la pesca nocturna, y que los pes-
cadores dejen de estar sometidos á la juris-
dicción de Marina. 
Después de recorrer las calles subió una 
Comisión á visitar al alcalde y al coman-
dante mi l i t a r para someterle las conclu-
siones.—Affifano. Por Real orden del ministerio de Ins'.aic-
Esperando u n v a p o r i t a l i a n o . L a Juu ta de ¡ ción pública se ha resuelta autorizar la ex-
1 skn iñkÁ. jplicacion del esperanto en los estableci-
SEVILLA 14 
Sanidad. ' , - i mlentos oneiales üe enseñanza ñor profeso-Pasado m a ñ a n a es es-
na se reuni rá la Junta de Sanidad, para E1 A talniento de ponteve(lra h:i to. 
tratar del asunto. I^ iadó el acuerdo de dar el nombre de Don 
E l "Miercs**, embar rancado . L a t r i p u l a - | Bernardo Sagasta á una de las avenidas de 
c i ó n , salvada. | aquella capital, como agradecimiento por 
MÁLAGA 15 (9 m.) A consecuencia de la 1 los grandiosos beneficios conseguidos para la 
densa niebla, ha embarrancado el vapor misma por el actual director de Correos y 
Micrcs, en la playa de Torremolinos. Telésrrafos. 
E l buque náufrago, que es de la matr ícu-
la de Gijón, venía de Torrevieja, con carga-
i i j -g I 
M á s « l e l a s E m e l i f a s d e 113 g3 21 t e r r a 
LONDRES 16 (recibidos ra.) En la Cáma-
i men tó de sal. 
E l cap i tán y l a t r ipulac ión se salvaron 
en botes. , , 
E l buque tiene una gran vía de agua. 
Ca rgamen to de gasol ina . Pa ra los sub-
m a r i n o s ingleses. 
VIGO 
porte de 
cantidad de g 
marinos que 
I escoltados por 
Solemnes funerales . U n n o v i o celoso. 
SEVIIXA 14 (7 t .) Se han c c ^ r a ^ f u - , LoND1.ES l 6 ^ c i b i d ó & las 5 m.) ' 
ncrales por el presidente de la Dipu tac ión , , notici ^ d a s á Londres y relativas á 
asistiendo enorme concurrencia. 
14 (6,45' t . ) Ha Iletrado un trans- ra de los Comunes, y á una pregunta de lord 
1 guerra inglés conduciendo gran ' Churchil l ha contestado el Gooierno que la 
sobre la mu l t i t ud . 
otras poblaciones. nada. E l públ ico quiso linchar al agresor 
P o r cuestiones de f a m i l i a . U n h e r i d o 
g r a v e LIVERPOOL 16 (recibido 5 m.) La huel-
MURCIA 14 (S n.) En un noblado del traviesa un per ícdo g rav í s imo. 3 ^ 
gmstas han asaltado los coches en las calles, 
sa l tó c r a v í s i m a m e n t e henuo. 
3 « Ü 
ci¿ ^ Cf'íí 
s o 2£33l ú lEBgaáfisXfl 
LONDRES I ¿ . Anoche salió de Cowes para 
San Sebas t i án , á bordo del Giralda, el Rey 
de E s p a ñ a . 
L S a g a j i a tía Ciana8ej<as* Pfiiaa SOÍSWÍDÍG. 
cSa poSJcüaicsi.-
SAN SEBASTIÁN 15 (3 t . ) E n el sudex-
preso llegó esta m a ñ a n a el Sr. Canalejas, 
con su esposa é hijos, acompañado del con-
de de Peñaüel . Desde Tolosa vino con el 
presidente el gobernador c iv i l de la provin-
cia. E n la estación le esperaban los señores 
García Prieto, Cobián, Calbctón, el capi tán 
general, las autoridades, varios . d ip lomát i -
cos y numerosos -ámigos polí t icos. Después 
de saludar á todos, el S í . Canalejas, acom-
pañado del Sr. García Prieto, se t ras ladó 
al pabelhki presidencial, en el Gobierno ci-
v i l , dónde so aloja. 
E n la iglesia ele Santa María se ha cele-
brado una solemne misa, oficiando el obis-
po de Vitor ia , á la cual ha asistido nume-
roso públ ico. 
La población e s t á engalanada y la ani-
mación es extraordinaria. 
H ^ Sr, ¡Cauahjias no ha íeHbjílo á. nadie cs-
paro. 
L a f e r i a de B i l b a o . 
BILBAO 16. Han sido desencajonados 
veintiséis toros de Par ladé , Miura , Mutubc 
y Urcola. para las p r ó x i m a s corridas. 
Se ha inaugurado la feria, l imi tándose és-
ta á barracas instaladas en el campo de Vo-
lan t ín , por haber suprimido el Ayuntamien-
to las 50.000 pesetas que destinaba otros 
años á los festejos. 
¿ C r i m e n ó su ic id io? 
VALENCIA 16. A l llegar á su domicilio 
la familia del comandante de la Beneméri-
ta D . Federico Valdés , encontró á éste muer-
to dentro del baño . 
Ignórase aún si se trata de u n suicidio 
ó de u n crimen, aunque se cree haya sido 
asesinado por su asistente, quien ha huido 
en compañía de un carrero del tercio. 
!',! Juzgado ordinario ha comenzado las 
dili<;"encias, buscándose activamente á los 
presuntos culpables. 
—Se ha celebrado la sesión de clausura 
de la Asamblea protestante. 
U n a p r o c e s i ó n . 
SEVIIJ-A 15. Esta m a ñ a n a se ha celebra-
do la tradicional procesión de la Virgen de 
los Reyes alrededor de la Catedral. 
Asis t ió el Ayuntamiento bajo mazas, pre-
sidido por el gobernador, y concurr ió tam-
bién numeroso públ ico . 
Cfe]̂  EEsoa ^ « « ^ ̂ tema^ 
^ J S - » 0-»-<E¡IS333ÍV, 
lina l* ra v e . 
E n una taberna establecida en la calle de 
Ponzano entraron ayer varios sujetos que: 
libaron á su sabor cuanto les vino en gana 
De pronto, y sin saber por qué , se suscite 
entre ellos una disputa. 
Como fuera tomando incremento, el depen-
diente de la taberna se creyó obligado á in-
tervenir para apaciguar los ánimos , pero en-
tonces, uno de los amigos, llamado Pedro 
Alonso, sacó una navaja de grandes dimen-
siones intentando agredirle. 
Por fortuna la agresión no llegó á vías 
de hecho. 
A CA D E M I A S M I L I TA R E S 
m m m m la 
c<o. . L a ©"^©nia 'drá I n g l e s a á <Grl-
feraHasr. B S a E J c p i e í e e n e l " E X -
IMO sat 5»". 
BARCELOXA 15 ( i t . ) Para celebrar la 
festividad del día han salido al campo mu-
chas romer ías . E n la población se nota el 
gran número de gentes que 1135̂  en el cam-
po. E n muchos pueblos se celebran las fies-
tas mayores. A Gracia y Badaloua afluyen 
numerosos forasteros. 
.Suspenden sus funciones de esta tarde 
los teatros de género chico. Entre ellos, el 
Tívoli y Apolo. 
-—Anoche se dió en la cubierta del E x -
ilio iith un banquete en honor de las autori-
dades. La mesa estaba adornada con flores 
y esp lénd idamente iluminada. Brindó el al-
naudo González del Castillo, Joaquín Otero, 
Luis de la Riva , Erancisco Agrasol. Juáfl 
vSilven, Antonio Ochoa, Picardo Bcgara; 
Ar turo Menéndez López, Santiago Duráu, 
Alfonso Criado, José Bonal, Manuel DUránj 
^mirante foe ^or los Reyes de España. E.l j l.osiás l ígnor, Et»ttCfósa Cisacros. Autpnií 
GUADAEAJARA 14. Han aprobado hoy e 
tercer ejercicio' D . Manuel Alcaide, Carlos 
Díaz Murciano y Miguel Cerda. 
J k l t t i l í e r i ú i 
% SEGOVIA 14. Han terminado los exáme.' 
nes para ingreso en la Academia de Ai t i -
Hería. 
H u r ó n , Erancisco Lafont, Antonio Gascójí, 
Francisco Sierra, Antonio Guilet, Ricardo 
Fernández de Cuevas, Carlos Alcover, Car-
los Pomar, Francisco 
Gi l Lasaltas, Ignacio Mar t ín Jara, Luí* 
Corrúa , Antonio González, Augusto Con-
9 
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Julio Ju l ián Aizcordej Miguel de Torres 
Delgado, Iv'iuión Santilla, Ramón Peña , 
Manuel Pérez de Guzmán , Facundo Costa, 
José Hurtado de Mendoza, Jenaro Eseusi, 
Fabián Navarro Moreno, Luis Bonet, Ma-
3.000, de Nimes. 
—Ha sido elegido padre maestro, general 
de la Orden de la Merced, fray Mariano A l -
calá, que era provincial de Aragón. 
me/, Pantoja, Ramón Lisaun, Luis Polo de 
Bérnabeu, Juan Alvarez de Tejera, Josc 
González Méndez Palada, José Vivas, Anto-
nio Gordón, Fernando Puerta, Edmundo de 
Wesolurki, Ernesto Orensana, Mariano Lei-
ira, José de Torres Delgado, Rafael J imé-
nez Castellano, Alejandro Llamas, Fernau-
io Aleón y Francisco Canales. 
Del Colegio de Huérfanos del ministerio 
3e la Guerra, han sido' aprobados: D . En-
rique García Laroche, Manuel Valcarce, 
Manuel J iménez Alfaro y Carlos Saméricl i . 
Han aprobado los ejercicios, sin plaza, 
D. David García López, Antonio Lecanda 
jr Manuel Eriales. ' V -
C a b a l i c B - i a . 
VATXADOI.ID 14. Terminados los exáme-
hes de ingreso, lían sido aprobados, con 
plaza, los señores siguientes: D. Isidro Se-
rrate, Carlos Pérez vSeoane, Enricpie Duran-
go, Ramón Despujols, Enrique Dalvas, 
David Ascarratezabal, José Suelves, Igna-
cio Despujols, José Cabanillas, Luis Imbast, 
Antonio Santos, Julio Rodríguez Quevedo, 
Enrique Calvo, Manuel Rodríguez Pavón , 
Pedro San tamar í a , Julio Mar t ínez Bosco, 
Pedro Sánchez Tirado, Ignacio Despujols, 
Fé l ix Puente, José Alonso Valdés , Andrés 
Antequera, Juan López Mar t ín , Miguel Fa-
'boaga, Luis Vargas y Alfredo Escaba lán . 
Obtuvieron plaza sin cubrir n ú m e r o : don 
Manuel Trigo, Augusto Lecanda» A g u s t í n 
Moral, Lorenzo Pérez Miguel , Gregorio Fe-
i-rer y José Arredondo. 
Aprobados sin plaza: José Ceballos, José 
Fernández Bolaños, Fernando Vea, Luis 
Fernández Puente, Rafael Santander, Aure-
lio Segovia, José Cuñado, Gregorio Gallo, 
•Ramón Campo, Antonio Adr ián , Alejandro 
Gómez, Alfonso Aguirre , José Domínguez , 
Antonio Castro, Ignacio Inza, Luis Merlo, 
.Luis Cilla y Jacinto Gómez Ranero. 
Dos telefonemas oficiales. 
El gobernador de Valencia participa al m i -
jnistro de la Gobernación que en el pueblo de 
Tabcrnes de Valldinga, un grupo numeroso 
.de vecinos promovió un pequeño alboroto, al 
grito de: « ¡Agua á la hue r t a !» , por haber 
tHifrido desviación las aguas que riegan aque-
lla comarca. 
La Guardia c i v i l d ispersó á los manifes-
tantes. 
E l gobernador de Murcia dice que se ha 
restablecido la circulación de los trenes, que 
Be in te r rumpió ayer á causa de un desborda-
sniento de aguas. E l tren correo sufr ió un 
xctraso de siete horas. 
Dice Barroso. 
E l Sr. Canalejas ha sido recibido en la es-
tación de San Sebast ián por numerosos ami-
bos, s egún ha dicho ayer m a ñ a n a el señor 
Barroso ú los periodistas. 
E l ministro de la Gobernación celebró á 
las doce una conferencia telefónica con el 
presidente del Consejo, al que par t ic ipó no 
¿curría la menor novedad en provincias. 
De viaje. 
E l subsecretario de la Presidencia, don 
Leopoldo Serrallo, salió t ambién el lunes 
para el Norte. 
El general Pida! y el Sr. Rodriyánez. 
E l ministro de Marina salió ayer á las 
auieve para San Sebas t ián . 
E l Sr. Rodrigá.jiez se marchó t ambién en 
¡automóvil á Galapagar, donde pasa rá el d ía 
ion su familia. 
— A fin de proteger á los padres de fami-
lia , ha dispuesto un industrial pudiente de 
Bathenville (Francia) que se dé aloja-
miento gratuito en casas suyas á todas las 
familias que allí vayan y se compongan, 
por lo menos, de cinco personas, sean obre-
ros tres de ellos y quieran trabajar en su 
fábrica, mediante, por supuesto, el salario 
que convengan. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Roque, Jacinto, Eleuterio y Sim-
pliciano, confesores, y los Santos már t i r e s 
T i to , Dioiuedcs, Ambrosio y Serena. 
Se gana el jubi leo de Cuarenta Horas en 
Jas Salesas (Santa Engracia), donde h a b r á j 
solemne función á San Roque, á las diez, | 
y por la tarde, á las seis, termina la novena, 
eieudo orador por m a ñ a n a y tarde el padre 
Ensebio Goñi . 
. En la iglesia de San Pedro (calle del Nun-
cio), ídem i d . á las diez y á las siete el I 
padre Rosendo Ramonet. 
• En la parroquia de San Luis habrá fiesta i 
á San Roque, á las diez, siendo orador don ¡ 
Lucio Herrero, y por la tarde, á las siete y 
media, D . Francisco Fernández Prieto. 
? En San Mart ín , habrá' misa á San Roque, 
V será á las nueve. 
f Religiosas Concepción istas de la Lat ina. 
•Por la m a ñ a n a , á las nueve, misa cantada. 
I La misa y oficio divino son de San Roque, 
con r i to doble y color blanco. 
, Visi ta de la Corte de María: Nuestra Se-
fiora del Carmcil en su parroquia, San José, 
Santiago, San Sebas t ián , San Justo, Santa 
Teresa, Santa Bárbara , Concepción, San 
pascual y los Paules. 
Esp í r i t u Sahto: Adoración Nocturna. 
Turno: L a Inmlactilcida y Santiago. 
(Este perióflico se. publica con censura.) 
Hoy, que tanto se habla dé ins t rucción 
públ ica , que tanto se preconiza y ensalza 
la labor de la escuela, que es aspiración de 
todas las inteligencias ilustradas que surja 
ese día feliz de nuestra emancipación inte-
lectual y que el pueblo cree llegado ya el 
momento de vindicar el derecho que tiene 
á que se le instruya, eduque y capacite para 
v iv i r la vida moderna, todos los que nos 
hallamos, más ó menos directamente, rela-
cionados con esa clase de problemas debe-
mos aportar nuestro pequeño grano de are-
na, llevando al án imo del señor ministro 
de Instrucción pública algo de lo que el Ma-
gisterio de primera enseñanza cree que se 
debe hacer, recordándole al mismo tiempo 
lo que en m'á's de una ocasión ha hecho pú-
blico el Sr. Jimeno y de lo que el Magisterio 
tomó buena nota para pedirle su realización 
cuando llegara el momento oportuno. 
Ya es hora de que los hechos sustituyan 
á las palabras, de que veamos en la prác-
tica lo que estamos ya cansados de o in y 
de que se realicen las múl t ip les promesas 
que tantas veces nos hicieron los actuales 
representantes del Poder. 
Es cierto, como decía el Sr. Jimeno en 
Octubre de igoó, que la regeneración de la 
escuela «no puede n i deber ser obra de un 
hombre, de un partido n i de un Parlamen-
to, sino de todos los hombres, de todos los 
partidos y de todos los legisladores que en 
muchos años hayan de ocupar los escaños 
de ambas Cámaras» ; pero no es menos cier-
to que el acometer esa obra colosal que ha 
de infundir en el alma española alientos de 
nueva vida»- ha de ser empresa de un solo 
hombre, penetrado de la magnitud de tal 
reforma, que la conozca á fondo y que tenga 
el arresto suficiente para abordarla y llevar 
á la conciencia de sus compañeros el con-
veneimienl^) de que es ya llegada la hora 
de ofrecer al pa ís algo real y positivo que 
le compensen los - muchos desengaños que 
pacientemente ha sufrido. 
La regeneración de la escuela es obra de 
muchos, pero uno sólo es e l llamado á co-
menzarla. Esa es obra del actual ministro 
de Ins t rucción públ ica , que le obliga á ello 
su propio convencimiento y el compromiso 
que ante los maestros ha contra ído en sus 
man i f estaciones. 
Sepa, pues, el señor ministro, que el Ma-
gisterio tiene en él fija la mirada, y espera 
que, para dar crédito á lo que antes dijo, 
comience esa gran obra en la p róx ima etapa 
parlamentaria, incluyendo en el presupues-
to de su ministerio, para su disens ión y 
aprobación, la cantidad necesaria para lle-
var á cabo la formación del escalafón gene-
ral del Magisterio, con las dotaciones que 
demandan las necesidades que la moderna 
civilización ha acumulado alrededor de la 
escuela y del maestro, factores principales 
de la pública ins t rucción. Es necesario que 
no pase de ahora la dotación de ese escala-
fón, según la constante aspi rac ión del Ma-
gisterio, sin regatearle nada; así se hizo el 
año próx imo pasado con los profesores de 
Universidad. 
Lo esencial en todas las cosas es el p r in-
cipio. La labor que hay que emprender es 
inmensa, colosal. Por eso, lo que ahora se 
haga, la base de esa labor, es preciso que 
sea firme, amplia, capaz de que en ella se 
cimente y apoyé de una manera definitiva 
y duradera la gran obra de la educación 
nacional. Lo contrario sería embrollar a ú n 
m á s el estado confuso de nuestra legislación 
con un nuevo inút i l proyecto, y a l Magis-
terio y al país hacerles sufrir u n nuevo 
desengaño . 
7 0 5 E A R A N A 
— B á el cura pá-roco de Riel-
C o n d WksXf Sa is de Ca r lo s 
se curan las enfermedades de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , aunque tengan 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y no se hayan 
a l iv iado con otros medicamentcs. 
C u r a Jas a c e d í a s , do lo r y a r d o r 
de e s t ó m a g o , ios v ó n i s t o s , v é r t i -
go es tomaca l , d i speps ia , i s i d l -
g e s t i o n e s » d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
dea e s t o m a g o , feíperclorhidria, 
n e i s r a s í s s ú s a g á s t r i c a , " ¿ l a tu l en» 
c i a , c ó l i c o s . 
jÜres (Toledo) y la ;píiora del convento de 
Carmélita.-; Descalzas de San José, de Gua-
da laja ra. 
—La piadosa señora doña Gumersinda Na-
frarlo, de Valdaracete, ha tenido la bondad 
de regalar á dicha población un magnífico 
crucilíjo, cuya efigie* mide de longitud 1,85 
metros v con la cruz 3,50, que se colocará 
fc§jq dosel de pe-luche morado, rematado en 
una galería de estilo gótico y teniendo á los 
pics^p.aa la más cómoda adoración de los 
íieles, un buen eclinatorio. 
Esta escultura, que ha sido tallada con 
gran acierto y arte por el mismo artífice que 
ha construido varias otras yn conocidas, y 
entre ellas las hermosas efigies del apóstol 
San Pedro, la Virgen del Carmen. Sdn José 
lv San .Juan Evangel i í tns , para otros tontos 
d i s e n t e r i a , !a I te t idcz de Jas d e -
t l posiciones, e l m a l e s t a r y los ?:a= 
B ses. Es n n poderoso v i g o r i z a d o r 
1 y a n t i s é p t i c o gastro-intest inal . 
1 Los n i ñ o s padecen con ñ - e c u s n e i a 
' í l ü a r r e a s m á s 6 menos graves que 
p é curara, incluso en l a é p o c a de l . 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l p u n t o f . 
de res t i tu i r á l a v ida á enfermos \ \ 
i r remisiblemente perdidos. I/Q re- | 
c e t á ñ los m é d i c o s . 
De. venia en las principales farmccic 
del mundo y Serrano, 30, AtA&RID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
r.// 
S U M A R I O D E L DlA 15 D E A G O S T O 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
IICIV.UR pláccjücs la {ícuorosa señora dona-1 50]viclK]0 expediente incoado en solicitud 
ao;v, y alahr.i!/. is el escultor, ineli.só hüs t á ! fe que la venta de leche de vacas con esta-
po r lo bien carácterund.o y nuevo tallad-.; de j i ,],-, pava el ganado, se haga agremiable, 
!'« c ru í , oue india el natural admirable-- iucluvCndola á la vez en la clase 10 de la uy 
tarifa i .f de la contribución industr ial . 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden rectificando la de 
íregri- l 29 de Julio ú l t imo, por la que se d i s t r ibuyó 
| el crédito de 23.700 pesetas para premios á 
v.out lcs nos ocupamos,! los alumnos de todas las enseñanzas de I n -
anentc. 
— C< u g.-an tn lus iv i ino de tolos cuantos 
Joiiuan paito de ella, h j marceado de Ta-
í fagona 4 Londes una numerosa peregri-
V puerto que d 
eno será tUc'r que i ntre las ú l t i m a s ó t dustrias y de Artes y Oficios, 
LOS TRES ESPADAS COGIDOS 
C o r r i d a d e nowi93os . S e i s o o r n ú p a i l o K 
d a d e s e c h o d a t i e n d a y o s i r a t í o d e 
l a g a n a e í a r é a da D . Pabló Benjuinea. 
Esgsadaas Váacquex US, Fuenlas í E . ) y 
ErSos.HiSáttS| nosema e n esf ta Plaza. 
A pesar de la bondad del cartel, en la 
Pla/.a sólo hay media entrada. Es el 35 por 
100, que tira mucho y resta devotos á la 
fiesta. 
Preside el teniente de alcalde Lázaro Pin-
dado, el s impát ico y buen madr i leño y ar-
chimal í s imo aficionado, que concede orejas 
á los matadores de toros cuando éstos , cum-
pliendo un día su obligación, están bien esto-
queando. • XTIÍT-VKV»'-' 
- ™>5?&! + ! 
; A l hacer el paseo las cuadrillas, suenan 
algunas palmas en señal de bienvenida. 
Cont inúan puestos los burladeros para 
Vázquez I I , que todavía se duele de la co-
gida que sufrió toreando en Sevilla hace diez 
días . 
Y sin m á s preámbulos comenzamos el fes-
tejo. 
' P r i m e r o . 
De Benjumea, como todos los restantes; 
atiende por Finito; es negro mulato, tercia-
do, apañad i to de cabeza y mogón del iz-
quierdo. 
Sale juyendose hasta de su sombra, de-
mostrando ser un mansote desde los prime-
ros momentos, y sin hacer caso de los cites 
de Vázquez I I para lancearlo de capa, se 
dedicó el bicho á corretear por toda la Plaza, 
buscando por dónde largarse á la dehesa. 
A l fin, el buen Vázcpiez logra sujetarle 
con unos lances eficaces, quedando el animal 
en disposición de tomar la primera vara. 
En este tercio. Finito mués t rase m u y co-
bardón, y por añad idudra sin poder alguno, 
permitiendo que los del castoreño le tienten 
la piel en cuatro ocasiones, con una sola caí-
da y ninguna defunción, pues el cornudo 
no es vengativo, como corresponde á un 
buen señor pacífico, enemigo de toda bronca. 
En los quites los tres espadas mués t r anse 
activos y lucidos, d i s t inguiéndose el señor 
Ensebio, el de Torrijos. 
Mundito y Blanco cuelgan tres pares al 
cuarteo, algo desiguales, haciéndolo todo los 
chicos, pues el bicho está m á s parado que 
una estatua de la plaza de Oriente. 
Vázquez I I comienza con u n buen pase 
ayudado por alto, sigue con uno superior 
por lo ceñido, de molinete, y luego da una 
serie de pases de todas clases y marcas, 
tranquilo, parado, clásico, como u n torero 
cuajado, y larga un gran volapié, siendo 
cogido por el muslo derecho y derribado, 
t i rándole en el suelo cuarenta cornadas el 
anirnalito. Rosalito se coge á la cola del 
bicho y Vázquez, agarrado á u n p i tón , se 
levanta incólume, sacando rota la taleguilla. 
Rueda el toro, y la gente ovaciona á Váz-
quez, que ha estado bravo de verdad, como 
corresponde á uu torero y estoqueador de 
Hombradía. 
E l a lcalareño, da la vuelta al ruedo entre 
grandes manifestaciones del entusiasmo pú-
blico. 
¡ Lo dicho! j Un gran matador de toros! 
¡ Viva Sevil la! 
Segundo. 
Portugués, negro, bragao, m á s gente que 
el anterior, desarrollado de pitones y algo 
bi/.eo del izquierdo. 
Fuentes torea al natural, sufriendo en un 
lance un serio achuehoncillo; luego da u n 
farol superior y se le aplaude. 
E l bicho, con m á s voluntad y poder que 
el anterior, se acerca cinco veces á los p i -
qeuros, desmontándoles en otras cinco oca-
siones y falleciendo tres caballos. 
En los quites siguen los maestros alegres 
y trabajadores, .cosechando grandes aplau-
sos. 
Fuentes toma los palos y cuartea u n buen 
par. (Aplausos.) Bonifa se pasa una vez 
sin clavsr, y luego mete u n par caidillo. 
Pe rd igón de Madrid deja otro mediano, y 
acaba el tercio Eduardo con otro mali to. 
Ensebio Fuentes vase en busca de la fié-
ra y comienza su faena con u n pase con 
la derecha, en el que no aguanta n i poco 
n i mucho. Cont inúa toreando con alguna de-
cisión, confiándose m á s á medida que va 
manejando la f lámula, pero sin lucimiento 
y dejándose ayudar alguna vez por sus re-
hileteros, y pincha bien de primera inten-
ción. 
En la segunda parte de la faena hay u n 
buen pase ayudado por bajo y una aspantá 
injustificada. 
U n bueu volapié , en el que el estoque 
quedó, algo delanterillo y un poco perpen-
dicular, que hace doblar al cornúpeto , y vale 
á Fuentes muchos aplausos y dar la vuelta 
a l ruedo. 
Matando me gus tó el muchacho. 
T e r c e r o . 
Capachuelo, negro entrepcleao, bien cria-
do, con poco respeto en la cabeza, pues es 
mogón de los dos pitones y alto de agujas. 
En la misma puerto de los toriles da Ro-
salito cuatro superiores lances naturales, y 
al doblar con el bicho, un siniestro, apodado 
Pi l ín , l lama al toro la a tención por los te-
rrenos del espada, ó .sea los de adentro, no 
ocurriendo un desaguisado por uu verdade-
ro milagro, que fué el no hacer caso el no-
vi l lo de la inoportuna llamada del Pi l ín . 
¡Pero qué asco de maletas! 
Cinco-varas y tres caídas, sin bajas caba-
llares es lo que da de sí el primer tercio. 
En quites el debutante se adornó todo lo 
que pudo, no estando ociosos los dos com-
pañeros en lo de actividad y lucimiento. 
Entre P i l ín y Púquc ta meten tres pares 
caldillos, quedando mejor el primero. 
Y vamos con el debutante, que manda re-
t i rar la gente y se queda solo con el toro. 
Este acude gazapeando, y á pesar de esto, 
el chico para coiíio pocos y hasta se permite 
dar pases por alto, buenos y adornados. 
Cuando Rosalito se perfila para matar é 
inicia el viaje, se arranca al mismo tiempo 
el bicho, y resulta una estocada atravesada 
á un mismo tiempo, arqueando el diestro el 
brazo a l colar el estoque. 
Repite estando el novillo humillado, y 
deja una corta delantera, que mata. Se le 
aplaude a l neófito porque está valiente; pero 
t ambién es cierto que, sobre todo al esto-
quear, e s t á conipletamente pez. Pero es va-
liente, y es lo principal en un novillero. 
L o d e m á s ya vendrá con el tiempo. 
S í hay madera de torero en el chico. 
Cua r to . 
Rompcliudes, berrendo en cas taño, eusa-
banao, capirote, ojo de perdiz, m á s gente 
que los tres anteriores, con buena corna-
menta y con sus miajas de tortícolis, pues 
tuerce un poco el cuello, como si le hubiera 
dado mal aire. 
Vázquez da dos lances regulares, y el de 
Benjumea toma dos varas seguiditas, derri-
bando en las dos y matando 1111 penco. 
La tercera vara la pone Ratonero, que 
cae al descubierto, y le empitona el bicho 
por la entrepierna y lo lanza á regular dis-
tancia. 
E l piquero resulta ileso por suerte. A l 
quite. Fuentes, que se lleva el toro á puu-
ta de capote. 
En total toma el bicho cinco varas por 
cuatro vuelcos y el difunto ya mencionado. 
B l a n ^ coloca dos pares repularcitos v v 
Mundito uno en la barriguita, y gracias. To-
do es toro, ¿ v e r d a d ? 
Vázquez brinda á los del tendido 5— 
¡el tendido del Tato!—y se dirige en busca 
de su adversario, que es tá noble y mane-
jable. 
Un ayudado por alto bueno, otro alto 
mejor, uno dê  pecho, bueno, otro superior 
y un volapié inmenso, colosal, dando todo 
lo que hay que dar. 
Ovación enorme al arrojado muchacho. 
¡Paso , paso á un g rand í s imo estoqueador! 
La gente pide la oreja del toro para Váz-
quez, y el hombre Pindado, que preside, y 
concede orejas á los madr i leños y á los 
cordobeses matadores de toros, no se la 
concede á un novillero de Sevilla. ¿ E s por 
la diferencia de clases? 
Yo no hago más que apuntar el hecho, y 
conste que soy madr i leño y adoro á mis Ma-
driles. Además creo que en Madrid no de-
ben darse esos trofeos. Pero midiendo á 
todos los diestros por igual rasero. 
Q u i n t o . 
Comcho, negro zaino y t ambién mogón 
del izquierdo. En una arrancada intempes-
tiva pone en grave aprieto á Vázquez, eme 
se salva colándose en un burladero. 
Corucho toma cuatro varas 3' da una vol-
tereta á un piquero, no matándo les n in -
g ú n jaco. 
En quites, Rosalito da un soberbio re-
corte capote al brazo. Fuentes pone la mon-
tenlla en el testuz, y Vázquez mués t r a se se-
necito y vistoso. 
Perdigón de Madrid deja de primeras un 
mal í s imo par, Bonifa mete el suyo, caído, y 
termina Perdigón con un palito á la media 
vuelta y malo. 
Ensebio Fuentes muletea con poca tran-
quilidad y permitiendp las ayudas de todos 
los chicos, demostrando que esto de l a mu-
leta lo desconoce por completo. 
Cuando iguala el toro, se perfila bien el 
espada, y diciendo «¡á ver si se entra así á 
matar !», se mete derecho y bravo entre los 
dos pitones y mete todo el estoque muy con-
trario, de tanto como se a t racó de toro, sien-
do cogido, zarandeado en los pitones y 
arrojado v io len t í s imamente al suelo. Se le-
Repite con una algo ladeada, y al doblar 
el bicho, el espada escucha aplausos amis-
tosos. 
Avellanito; dé igual pelo y hechura que su 
anterior hermano, es saludado de salida con 
un recorte capote al brazo de Machaquito, 
y á renglón seguido Gaona torea por veróni-
cas y lances al'costado superiormente, siendo 
ovacioiiado el mejicano. 
En total admite el co rnúpe to tres picotazos 
por dos vuelcos y una defunción caballar. 
Banderillea Gaona, que prende un ¡par 
vulgar de primera in tención, y luego dos 
buenís imos al rico cuarteo. (Aplausos abun-
dantes) . 
A l tocar á matar sale el indio con estoque 
y muleta, y solo ante la res hace un brega 
muy adornada para meter el pincho algo 
ladeado, saliendo empitonado por el muslo 
y no pasando las cosas del susto. 
A cont inuación repite con media estoca-
da tendida y termina descabellando. (Aplau-
sos á Gaona). 
Calcscrcr; como los anteriores, toma cuatro 
varas, da dos caídas y deja patidifuso u n 
jaco. 
Vuelve á banderillear el Quino, que pren-
de un gran par al cambio y dos buenos, 
al cuarteo. (Muchas palmas). 
Brinda Joaquín Navarro á los del sol y 
torca desde buen terreno, cerca y tranqui-
l i to y clava más de medio estoque en todo 
lo alto, haciendo morder el polvó al muru-
beño. 
Ovación á' Quini to. 
•Americano; es negro y ctín poco poder y 
menos bravura; admite cuatro pinchaduras 
por dos tumbos y un penquicidio. 
También banderillea Machaquito, cjue cuel-
ga tres buenos pares al cuarteo, que son 
aplaudidos. 
Llegada la hora de estoquear, el cordobés 
ejecuta una brega laboriosa para un pincha-
zo bien señalado. 
Pocos pases m á s y una estocada tendida. 
Un descabello á la segunda, y palmas. 
Cuadradito es el que cierra plaza, que se 
acerca cuatro veces á los del castoreño, les 
derriba en dos y mata dos caballos. 
Rodolfo Gaona coloca tres pares, buenos, 
cuarteando, y escucha palmas. 
Luego hace una breve faena y deja una 
estocada corta ladeada. Repite con una ten-
denciosa y dobla el bicho. (Palmas.) 
Y hasta el p róx imo domingo.—C. 
cazo con que obsequiaron ,al diestro los gi--
joneses. 
En resumen: el ganado ha estado bien pre-
sentado ; pero la bravura no ha corrrespou-
dido á la fachada. 
Los maestros, ninguno hizo cosa digna de 
esculpirla en m á n n o k s . Hasta .Viccntillo 
tuvo su rati to de pánico. 
Es que los toros dan y quitan, como decía 
aquél . Y hoy han quitado hasta el t ipo á los 
e sabor ios diestros.—.K. 
BüiusMss: Wlinsafto, FuanSas y V á z q u e z . 
CÁDIZ 15. Con gran animación se ha ce-
lebrado la corrida anunciada para hoy, l i -
diándose toros de Minra por las cuadrillas 
de Minuto, Fuentes y Vázquez. 
La Plaza está llena, viéndose en los palcos 
hermosas gaditanas clásicamente prendidas, 
Preside el alcalde. 
A la hora señalada hacen el paseo las cua« 
drillas, que son saludadas con aplausos. 
P r i m e r o . 
De Miura , como todos sus hermanos, 
negro. 
De salida juega al ¡oot-ball con un pi ' ' 
quero. 
Minuto sale por alegrías, entusiasmando 
al auditorio con varias .verónicas, faroles y 
navarraá , que se aplauden. 
E l de Miura toma cuatro varas, por cuatro 
caídas y despenó dos jacos. 
Lo lo y Niño de la Audiencia prenden trea 
pares. 
¿Minuto, con terno rosa y oro, hace una 
buena faena de muleta, y deja un pinchazo, 
seguido de otros dos muy buenos, poniendo 
fin á la vida del noble bruto de un estoco» 
nazo contrario. (Muchas palmas.) 
Segundo. 
Se llama Vendedor y es colorao. 
Fuentes da unos lances con elegancia, y, 
el público le aplaude. 
Vendedor se deja tentar la piel cinco ve-
ces, derribando á los varilargueros en euéi 
t ro ocasiones y" dejando dos pencos para el 
arrastre. 
E l toro está difícil y se arranca que es na 
primor. 
Recalcao deja un par, saliendo compro-
metido. 
Perdigón pone un solo palo y sale huyen* 
do. ¡ Adiós amigo ! 
Termina el tercio Recalcao con un par á 
la media vuelta. 
Fuentes comienza su.faena de muleta, l i -
ÜÍSiispeass Í P a s í o r , G a S i í t o y G a o n a . 
GIJÓN 15. A la hora de empezar la fies-
ta hay u n ent radón en la Plaza. A l hacer el : brándose de una arrancada, y pasa á la 
paseo las cuadrillas estalla una imponente ¡ fiera con gran desconfianza. Se tira á ma-
ovación y se dan vivas á Madr id y á Vicente I tar á paso^de banderillas, y metiendo el bra-
y ^ í i S ^ l 0 ' P!ro ü n paso hace U n í Pastor. zo muy hábi l , deja inedia estocada cor. 
Veremos qué pasa hoy. ¡ t a que mata. (Palmas.) contracción de dolor y se lleva las dos manos a la pantorrilla izquierda, siendo conduci-
do inmediatamente á la enfermería en bra-
zos de los areneros. 
Vázquez coge los trastos, intenta el des-
cabello y dobla el bicho de la estocada de 
Fuentes. 
Sexto. 
Olivero, negro, bragao y con respetables 
armaduras. 
Rosalito da unos lances valientes, y el 
oicho entra en varas, tomando en total cua-
tro, por dos vuelcos y dos penquicidios. 
Leal y Pi l ín ponen tres pares y medio 
mal ís imos de rehiletes, y se toca á matar. 
Rosalito se dispone á dar fin del toro y 
de la corrida, empleando para ello una faena 
tan breve como valiente, y arrea media es-
tocada superior, siendo cogido por el brazo 
derecho y derribado, sacando rota la . cha-
quetilla. — 
Defunción de la res y ovación á Rosalito, 
que es sacado de la Plaza en hombros de los 
capitalistas. 
R E S U M E N 
Los benjumeas, mansos para los piqueros, 
y noblotes y sin presentar dificultades para 
los infantes. 
, Ensebio Fuentes, valiente estoqueando, 
siendo una verdadera l á s t ima que le ocu-
rriera el percance del quinto bicho. 
Rosalito, muy bien en todo, habiendo de-
jado^ buenísi ina impres ión en la afición. 
Vázquez I I , hecho un matador con toda la 
bAihíi. Sus Jaenas de a\-er pueden firmarlas 
los m á s exigentes y afamados matadores de 
toros. ¡Bravo por Vázquez!* . 
Pa ra e l d o m i n g o . 
E l p róx imo domingo se celebrará en nues-
tro circo taurino una novillada, en la que se 
l id ia rán seis roses del marqués de los Cas-
tello-ies, por Cclita, Torquito y Lecumberri, 
de Bilbao, nuevo en esta Plaza. 
D O N S I L V E R I O 
P A R T E rASULTATB 'JO 
E l espada Ensebio Fuentes tiene un pun-
tazo en la región tarsiana izquierda, de ocho 
cent ímetros de extens ión , superficial y de 
abajo á arriba. 
E l p r i m e r o 
de los sies miureños enchiquerados es ne-
gro, buen mozo y bien colocado de pito-
T e r c e r o . 
Removido, negro. 
Vázquez le hace los honores parándol? 
I los pies con cinco verónicas que no son 
Pastor veroniquea con decis ión, y se leJ precisamente monumentales, 
aplaude. 
Flonorito (así se llama el toro) toma cua-
tro varas y en los quites se lucen los maes-
tros. 
Pep ín y Morenito banderillean con pron-
t i t ud , ecpiidad y lucimiento, ganando jus-
tas palmas. 
Entra tres veces á los castoreños, da un 
tumbo y comete un jaquicidio. 
Recorte 5' Bazán adornan el morri l lo con 
tres buenos pares. 
Vázquez, ' con terno grosella y oro, haca 
una faena de torero valiente 3' ta l . 
En cuanto el toro iguala, se t i ra á ma< 
Vicente Pastor da los primeros pases pa- tar, sufriendo una colada de peligro, y 
raudo mucho, barriendo los lomos de la res 
con la muleta, siendo coreados con olés to-
dos los pases. 
Sufre un desarme al dar un pase por alto 
y el diestro se desconfía a l g ú n tanto. U n 
buen pinchazo, y á renglón Seguido una cor-
ta en todo lo alto que mata al de la fatídi-
ca vacada. 
(Palmas abundantes.) 
E l segundo 
Horquillero, cas taño , grande, apretado de 
carnes y bien armado. Su salida es acogi-
da con aplausos., que se hacen extensivos al 
Gallo áf veroniquear con salsa y buen estilo. 
E l de Miura" mués t r a se algo tardo, pero 
poderoso, al tomar cuatro picotazos por tres 
tumbos y dos bajas caballares. Los chicos 
de Rafael Gómez palitroquean con a l g ú n 
apuro y se toca á matar. 
P R O V I N C I A S 
Svlur^fcSes p a r a Q u i n i t o . KJao^sqí•ai-So y 
CSaona. 
SAN SEBASTIÁN 15. Con una buena en-
trada y un calor sofocante da principio la 
corrida de toros. 
Verdugo es el remoquete del primer mu-
rubeño de la serie; luce pelo negro, es gor-
di to, terciado, como todos los de esta vaca-
da. Y gacho de pitones. 
E l Quino abre el percal y da unos buenos 
lances, que se aplauden. 
Con alguna voluntad y bastante poderío 
se arrima Verdugo cuatro veces á los pique-
ros, desmontándoles en dos ocasiones y per-
niquebrando un potro. 
E n los quites rivalizan los tres espadas, 
sobresaliendo Joaquín Navarro, que viene 
dispuesto á consolidar el buen cartel que 
ganó ayer tarde. 
A l tocar á palos, los coge espontáneamen-
te e l superhombre Quinito, y tras vistosa 
preparac ión y con los pies puestos sobre un 
pañue lo , cambia archimonumentalmente y 
coloca un par que n i dibujado. Y á la arena 
caen sombreros, chaquetas y botas de mo-
rapio. 
Entusiasmado Joaqu ín , y después de' re-
petir con medio par al cuarteo, vuelve á c i -
tar para el cambio, y en esta forma clava 
uu par mucho mejor, si cabe, que el primero, 
por la forma de ejecutar la suerte y por el 
resultado. 
Ovación innarrable. 
Coge luego las anuas toricidas y ejecuta 
una brega valiente, confiada y lucida, tocan-
do el testuz á la fiera á la terminación de 
dos buenos pases, y en cuanto la res iguala 
entra Joaquín á matar y da un volapié extra, 
que mata rap id í s imamente . Y la ovación 
es de las de día de gran gala. 
Precioso, negro, del tipo del anterior y le-
vantado de pitones. Toma tres varas, dolién-
dose al castigo, y el usía ordena variar de 
tercio. 
Machaquito toma los rehiletes, y al cam-
bio deja un buen par que le vale aplau-
sos. 
Repite con otro regular, a l cuarteo, y ter-
mina el tercio Blanquet con otro par bue-
no en la misma forma. 
Y á matar. 
Rafael González sufre un grave bcosón en 
los primeros pases y luego torea permi-
tiendo demasiadas ayudas, y con poca quie-
tud, como aquel que no tiene mucha con-
fianza. 
Desde un poco largó entra á matar y cla-
va una estocada corta, tendida. 
Gallito desplega la muleta, y ayudado por | 01.eja \ 
el peonaje ejecuta una brega desconfiada y 
sosota, que levanta protestas del públ ico. 
E l cal vito larga un metisaca .pescuecero, 
de mala manera, y la pi ta se acrecienta. 
Otro metisaca, y un mal pinchazo, des-
componiéndose por completo Rafael Gó-
mez, y ya completamente 
p u é s de dos intentos de 
horroroso golletazo que mata á la fiera y 
proporciona al miedoso diestro una bronca 
tan grande como justa. 
E l t e r c e r o 
Arenito, negro, de presencia magnífica y 
desarrollado de pitones. 
rrando un pinchazo del cual sale por la cara. 
Nueva faena, un pinchazo bueno y por 
fin descabella. (Palmas.) 
Cuar to . 
Culorao de pelo, si bien ignoramos su 
gracia. 
Minuto le regala unos capotazos elegan-
tes, que son aplaudidos. E l toro toma seis 
varas por dos caídas, y otras tantas bajas 
en la caballería . 
Zocato y Niño de la Audiencia parean 
mal . 
Minuto, después de discursear, se va a l 
toro, inaugurando la faena con un pase cam-
biado y otro alto, superior. 
Sigue su faena valiente, y el público la 
corea. 
Por fin- Minuto agarra un volapi-é ma-
gistral , entrando superiormente, y quedan-
do el toro hecho una pelota. (Ovación y; 
O n i n t o . 
Espéjito; es negro y grande. 
Minuto, muy ceñido, da el cambio ele ro-
dillas. (Ovación.) 
E l toro intenta saltar la barrera, lo qmr 
tefuerá d e i r V íes- a l f}n co"sig"e. lando á los espectadores él 
descabello, larga u n , s ^ ^ es .dc aponer . 
. tnáffl á 1., fi¿rí. l'os municipales salen á\ ruedo, descolo-
ridos y con los pelos de punta. 
Minuto se nace aplaudir en q a i tes. 
E l miureño toin:i cinco puyazos por ¿0,9 
caídas. 
Los espectadores piden que pareen los 




ción les corresoondeii. 
percance gracias al burladero. 
En palitroques, lo ún ico digno de mención | , l ' * {aer{a .cle Fue'ltcsf se liace P*sa;la: jl01' 
aplausos fué u n par del veterano José la? precauciones que toma para era.na.r-
J w c^ioc c011 su enemigo. 
y 
Moyano. 
Manolo Mejías brinda y comienza su faena 
con relativa t ranquil idad, para entrar de 
mala manera y soltar un golletazo infame, 
l levándose el ex t r emeño la espá. 
Bronca tan grande y tan justa como la an-
terior de Gallito. 
¡Vaya una parejita la de Gallo-Bienvenida ! 
¡ Dios los cr ía , etc.! 
E l cuarto 
' Chacinero, chorreado en verdugo, con k i -
los abundantes y respetables cornamentas. 
E n los seis lancetazos que toma derriba con 
es t rép i to y da ocasión á que Viccnt i l lo rea-
lice dos buenos quites. 
Arangui to coloca dos buen í s imos pares y 
uno, t ambién bueno, Morenito. 
Y Vicente Pastor, solo ante la' fiera, em-
plea una faena deslucida ; pero valiente, su-
friendoi un desarme al dar u n medio pase. 
vSe distancia y desconfía un poco el madri-
leño, y luego, como s i se hubiera contagia-
do del Gallo y del Bienvenida, mete inedia 
estocada perpendicular y delantera por ar-
quear mucho el brazo. Intenta dos veces el 
descabello, se l ib ra por pies de dos arran-
cadas peligrosas y después de un rato de 
capea acierta descabellando, y se dividen las 
opiniones a l juzgar el trabajo del madr i l eño 
en este toro, que no ha sido como correspon-
de á un torero de fama. 
E l quinto 
Poliuelo, castaño y con los pitones abun-
dantes y bien colocados. 
Gall i to da unos buenos lances y el bande-
rillero Pinturas, al correr una vez el toro, es 
arrollado y derribado, saliendo del comba-
te ileso por milagro. 
Cinco varas, t r é s caídas y dos penquici-
dios, y al tocar á banderillear el pueblo pide 
que lo haga Galli to, á lo íjue éste accede. 
Clava ele primeras un núignífico par; repi-
te con medio y termina con uno desigual. 
Muchas palmas. 
Brinda A unos amigos y ejecuta una pre-
ciosa faena, en la que hay u n pase por alto 
y un ayudado-, con las dos rodillas en tierra, 
que son aplaudidos con entusiasmo. 
Media estocada atravesada, por cuartear, y 
por ú l t imo, otra media buena, que mata. 
(Palmas abundantes.) 
E l sexto 
Aturdido, negro y 'bien armado. 
Cuatro varas, una defunción y uu buen 
quite instrumentado por cada uno de los es-
padas. 
Bienvenida deja un par bueno al cambio. 
Repite con otro a l cuarteo, y acaba con un 
palito suelto. 
Con la muleta mués t r a se Mejías algo de-
cidido; pero a l herir.. . un golletazo como el 
anterior, y se acabó. 
Lo quQ no se acabó tan pronto fué el bron-. 
sélas 
Después de un pinchazo malo y otro a 
paso de banderillas recibe un aviso. 
Sigue descompuesto y da otro pinchazo. 
Repite con media perpendicular. El íoraí 
es tá humillado y al fin dobla. 
Lo levanta el punti l lero cuatro 
cae el toro. (Pitos.) 
:es y; 
Sn majes tad e l p:?.nIco. 
SEVILLA 15. Esta tarde se ha verificado 
una corrida de novillos sin picadores. 
De los seis _matadores encargados de des-
pacharla, tuvieron que ser sustituidos d o í 
de ellos por carecer de traje de luces. 
Los toreros sufrieron revolcones numeros í -
simos, por ignorar totalmente el arto dot 
Montes, y el miedo llegó á tal extomo que 
uno de íos espadas, apodado el Centellas,, 
en el colmo del pánico, se negó rotundamen-
te á pinchar al becerrete. 
Los mozos de la Plaza tuvieron que sallar 
a l redondel, y sujetando á la fiera por. los 
cuernos, la reintegraron al corral. 
La Prensa dc la noche protesta contra tai 
les espectáculos, pidiendo sean pfohíbit 'os. 
— - — • — 
ESPECTACULOS PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L (OoiK-oprii'n .lovónimn. R.) 
Secciones ccmtimiüs do í>cKc»tas cío Ion xmjtut&i 
marcas do Europa y América.—Primeia, do cinoa 
y media á siete.—Sogunila, dc siete á micw..— Te;--
cera, dc miove y inedia á, oi¡co.--Ciinvta, dc onco i> 
doce y media. 
EL POLO NORTE (Pucita dc AIOCÍM.'--D.; 6o!¿ 
do la tarde á doce de la noche, preciosas fimeiones cu 
el teatro Guigijol.-—A la? odio y Gúarfco y dic;i y me-
dia, secciones dc pdicitl&s. Coücierto?. por la hiui-
da do Cazadores dc Figueias Rrataiiiaút, cor.-ooo-. 
ría y helados. 
RECREO DE LA C A S T E L L A N A {Ay-.uu. ñ, on-
tre Serrano y Castellana).—'I'onu'or.nlj! í?jiiiíc«il«, 
del 10 de Agosto al 10 do StnlicinI)io.---Ta:\!c, 'lo 
cinco á ocho; entrada. 2o cóitlituoB,.—Noclie. {*. Jas 
nuevo y media; entrada para U'dix \a linche, 30 Bi-ti-
timos; grandes conciertos, amwicíin-bioiiraf, rollcf 
skating, bailes popularos, bar y olrat' atracciones.— 
Los viernes, moda, 50 cóntimes.—Los niños, gratis. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la f.ucrta dc Hor-
nani, calle dc Alcal/i.)- -Todas Jas noch;E, h las uno-
ve, conciertos, cinonuvtógrafo y vistosos aúmqfos da 
varietés. 
Entratlíi, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domingos y dios foBtivo?, matinéo & he cuatro 
do la larde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
I f f lPREHTA Y ESTEREOTiPSA 
37, SAN AURCOS, 37 
d é i x o k s 16 de Agosto 1911. B A T E : AñoII . -Num. 317. 
GBJtTOS PARA HL CULTO D1V.N0 EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRS^RA CASA EN ESPAÑA. -
MAGENR CRUCIFIJOS, SERVICIO DE WESA E H "FLATÁ 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS TANTALO" 
APARATOS 
Ser 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servic io de las importantes l í n e a s postales i l a t í a s 
ICi 
a » . 
PROKSM^S S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O 
Para S s ^ f i o s y Bauesníos Hs^esj el paquete postal 
Perteneciente á la Compañía " i iaBia"; saldrá el día 15 de Agosto. 
P a r a Ké® J a n e i r o , Jassios y Baaenas A i r e 3 9 el nuevo y magní f ico paquete postal 
" G r -A. JRJ I I B I J X ) I " doble h é l i c o ) . 
Perteneciente á la i£Lig?5(r«e B5«as¡2ianaÍS; saldrá el 21 de Agosto. 
En primer?, nreclos equitativos. Precio en tercera para todos ios puertos, 175 pesetas. 
Trato iñ-ií. , tubie, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y Vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdase á J u a j E i C a i * m r a é H i j o s , saile Itea!, G - I B R A L T A F t 
de econoirda vendemos boni-
tos objetos m P-^ata y en oro 
p a r a rega los . 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
V DE PRIMERA COMÜKYQN 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
\ 1 T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
J H S Í U U roucii1 
Remedio e t a miü los talarrcs M i m U a 
Módicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid; h i Sifúo MMÍÍCO, la licvistn 
de Me-Ucmu y Cirugía práctiea*. E l Genio Médico, K l D i a - | ^ ¡ p r o d u « i d a muchas veces 
rio Medico-l 'artnacéntico, E l Jurado Módico Farmacéut ico , ÍÉ3|ll<; electos seguros en la 
la hevista de Ciencias Médicas do Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón reooujieudan on largos y enoomiás-
licos artículos el JARABE-MEDINA DEQUEl>RA€i lO 
como el ú l t imo remedio do la Medicina moderna 
para eombatir el Asm», la Disnea y loa Catarros cró-
[ n | n icos, haciendo cesar la fatiga y produaieudo una 
'fé'P suave expetor.-.eión. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en lat principales farmacias 
de España y América. 
TÓNICO RECONSTiTUiEHTE 
Y ANTINEÜRASTE^íCO 
EÜSIS m m DE ' DÉMiSNÁ" COHPÜESTO 
Esío modioamento, tan rooomondado ya hoy p r i:l 0j, 
'imódioa, p o r los maravillosos resu l tados quo e s t á p r c H i u c j ^ 
i do, i eanima la Mutrición nertiosn, combato la depresi n mental' 
— por excesivo trabajo inteteclual^iana i 
ditraciún de la anemia, debilidad nervi, 0 
XJni 
ÍÍO-
ampobreointicnto orgánino, convalecenci  do ettfennedade» 
|p!r<i(/«í¿¿smo, escrófula, fosfaturiu, tonifioando los centros «ercfójT1 
^ ¡ y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio coatr* 
1̂ 1 la MctiríiaíeKta. Pídaso siempre E l i x i r Medina de '^«mífíi.-o. COf(l. 
1puesto. Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MAQFMQ 
l l P í i 
1 P * 
±1 m 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende aoeionos de 59 pesetas, pagaderas do una voz ó on 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrientes S la vista, con 3 por 100 de inte, 
rás anual é imposiciones dasde el 3 1[2 al 7, según los plazos-
DescuentM electos do oomeroio y prest 
sunal ü otras que convengan. 
Ejecuta toda clase de operaciones do Banoi y Bolsa. 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de a r -
t í c u l o s p a r a e l c u i t o d i v i n o . 
B>Íg>A^SK C A T A ^ O ^ O S Y M U E S T R A S 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios di reces . Anuncios do todas clases en los ir m" 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias, declamo/ 
Artículos industrialea. Esquelas de defunción, de novenariii 
, |y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C c r . t r o d a C o J o c a c á o n e s por* pu í s ) t5c ¡da j 
FUENCARRAL, 30, !.Ü.—MADRID 
6 plazos y contado, los mejores y im.s biinUos. Paz, ló.antignj 
casa Felipa. No dejarse engañai-; esla casa no tiene sucurdit|e¿ 
Hay '2.0C0 camas y ooiebonea ¡í precios especiales. 
Con garantía P«J^ |a^ |B 
Embarazo, Matris. P|> 
Hospedaje para embarazad.is. 
j r . - a r t i i u v * , .ts, pral. De 11 á 1 y f ^ 
3 á 5. Gorrspnd.3; Doctor J . M. 
Se admiton anuncios y sus-cripciones en la Adminis- • 
A r s l T A Í V ! A R i A , 1 2 , S E G U M D O I í ^ " » ? ^ 
.3 
t w t m 
No bay luz qr.e se asemeje en inlensidad, blancura y ñjeza, 
í la de incandescencia por gasolina, de la c isa 
L A O K b K N T •C.* —ATOÜIÍ A , •43.— M A J D K I O 
E g i n e x p l c e i v a . IQo produce humo n i olor. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T O i 
Preparación exclusiva para el ingreso en la I 
Escuela Especial por el nuevo" plan, muy ven- I 
tajoso. B 
I N T E R N O S Y ÉSXTlE^tWOíS 
Bin instalscióa de cañerías ni gasómetros se puede tener 
zna luz de ineindeacencia superior á la de gas da hulla. 
JKS I X E X F L O . S I V A . ZI.0 PfCODUOÍB ¿mi.'TÍO A i OL.OEC 
U m C O C O N C E S I O J S A K I O S 2 í E S P A Ñ A 
t a o r d s n y C " , c a ü a d e A i o c h a , 4 3 , Bfbitfriff. 
« 
ACREOiTADOS TALLERES de! escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpintería religiosa 
Actividad demostrada en los iiuiitipies encargos, debido 
al iiiimeroso é instruido personal.—No se canstruyen tra-
bajos de S.11 ciase ni se admiten contratos á piazos. 
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BE SAN ISIDRO EIS VEWT^ og. SAKOS. 
1. a mirca: Chocolate de la Trspa , 
2. " m rea: Chocolate do familia , 






14 16 y » 
14 j 13 
16 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
l a s F 
Carir^n, 18. Tslsfono 123v—Madril 
Combinacioaes económicas de varios pe-
riódicos. Fíclanae tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid 7 provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
1 f i n 1 u OEPEN! 
¡edaccion y Administración: Valverde, 2. Tef. Aparfado d2Correos4G6 
; E G ; 
Fías . 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S H S M E S 
preparación compísfa para Ea anunciada^ 
convocaforiü de Septiembre. p 
Academia especial para esfa carrera, á i - f 
ú i l á a por e! anfíguo funcionario de la D I -
R E C C I Ó N G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
T E L É G R A F O S 
: c o 
Admite alumnos internos y externos. 




lín la imtirenta da este periódico, has-
ta las dos ds la madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Unión postal 40 
No cornprendsdas . . 60 
A r t í c u l o s industriales: l í n e a . . • . 
Eníre í i i e í : í d e m 
Noticias: í d e m 2 ,¡ 
B ib l í ogra í ía : í d e m . . . 1,50 ,.. 
Reclamos: í d e m , 1 
E n i a cuarta plana: í d e m . , 0,40 r 
„ „ „ plana entera, 765 ,, 
$, j , „ media p l a n a . . . . . . . . 400 ,< 
5, j , „ cuarto í d e m 210 
» „ „ octavo í d e m 105 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PBEOiOS RECOGIOOS Efi US E S d ü E U S DE OEFÜHOÍOH, HOVEHARiO Y ¿H1VERSÁR10 
se «dñtitea hasfa las dos de la niadrugada en Sa smprenfa: 
Administración: Valverde, 2. 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descunnlo desde 50 p iqaetes. Portes abonados desde 100 paquetea hasta 
» estación más próxima. Se fabrio; con oaiala, sin ella y á la vainilla. No se cargi n a a c i ol c u bal aja. So hacen tara s d •\sr . ' 
Telf. 2.110. Ai 2 . 
la i  as i , s  inDn   emei ,  ii   
Bncargo desde 50 paquetes- A l detaM: Principales ultramarinos. 
Dirección en MADRID: 3 X Dirección en V A L E N C I A : : 3 í\ 
Fol l e t ín de E L D E S A T E (65) 
/ 
KULATÜ HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el P* J* Ji Franco* 
No bien le víó Tecla, corrió á su en-
cuentro y prosternada á sus pies: 
—¡Oh, padre!—dijo—¿Van á matarle 
mañana? 
—¿Quién ha podido decirte semejante 
cosa? 
— T u precipitada venida me indujo á 
creerlo. Rías sea cualquiera ia causa de 
tu resolución, te doy gracias por ella. 
¡ Oh, venerable padre ! 
—Hija mía, no sé que ocurra nada nue-
vo, peró el peligro que ahora no existe 
puede nacer mauana; por oslo he queri-
do anticiparme, y también porque esta 
noche la luna nos favorece conliibüyeudo 
í\ que no seamos vistos, mientras qxie en 
las noches siguietites podría no ser así. 
Vamos, no pcrdanioi; tiempo. Dula, ye 
(leíanle, abre y dile que lo viene á visitar 
el Obispo. 
Dula echó á andar, detrás de ella Vico, 
y por último Teela. La esc!;:va corrió los 
cerrojos. Ti^rauaic estaba despierto y al 
MW atjuel l uido sordo en el pAvimeñtoj e» 
Jo que él creía (jtie era un pu/.o, se s c h i u -
s'.ylló y prestó a t emo o í d o . Lo poi^erp 
que le ocurrió, fué que venían á buscarlo 
p a r a llevarlo, y por un rápido impulso 
del conuón ofreció su vida en sacrificio 
6 í e s í i s . D e s p u é s í>e ecuó lucra de su ca-
mastro, y, como la cadena no le permitía 
acercarse todo lo necesario, se puso á 
gatas para poder escuchar; se apercibió 
de que desde fuera empujaban con el ñn 
de levantar la tapa del supuesto pozo. 
Cuando quedó descubierto, asomó por 
allí el semblante de una mujer anciana, 
con una linterna en la mano. 
—¿Qué quieres?—le preguntó Tigra-
nate. 
— E l Pana Vito y Tecla vienen á verte. 
Aún no había cowcluído Dula estas pa-
labras, cuando apercibió T i granate el res-
petah'e semblante del anciano Obispo, y 
de t rá i de él los candidos velos de Tecla, 
esta vista le produjo una indescriptible 
conmoción, y se ahogó la voz en su gar-
ganta; los contemplaba, mudo como una 
estatua, mientras iban entrando el uno 
detrás del otro. Dula dejó la linterna en 
el suelo. E l Obispo hizo su entrada con 
el índice apoyado en los labios, indican-
do que guardaran silencio. Tecla se l i -
mitó á saludar dulcemente, dejando que 
hablase primero el Obispo, que dijo á 
Tigranate: 
—Hermanó, Dios me envía para con-
solarte en la tribulación. 
—¡Oh, buen padre mío; E l te lo pa-
gue! 
Después, dirigiéndose á Tecla, ex-
clamó: 
—¡ En qué triste situación nos volve-
mos á ver ! 
—¡Oh, hermano mío—respondió Tecla; 
—todas las situaciones en que Dios nos 
coloca son buenas.—Y no nudo decir más, 
porque la voz se le anudaba en la . gar-
ganta y sentía que la abandonaban las 
fuerzas, por cuya razón se apartó, colo-
cándose en un rincón del calabozo. De las 
cien cosas que se propuso decir, no se le 
ocurrió ninguna en aquel momento: es-
taba vencida y dominada por la presencia 
de Tigranate,.. al exue volyía á yer para 
quizá perderlo para siempre en muy bre-
ve tiempo: le miraba, miraba también sus 
cadenas, y apenas podía contener las lá-
grimas. 
Vito rompió el silencio con estas pala-
bras: 
—Hermano, el tiempo corre, y nosotros 
tenemos que estar lejos de aquí cuando 
suene el toque de diana: hablemos, pues, 
de lo que nos importa. ¿Recibiste, hijo 
mío, un billete de tu hermana Tecla? 
—Lo recibí: bendito sea Dios, y gra-
cias también á tí, mi excelente Tecla; 
pero me escribiste demasiado desalenta-
da, y no hay motivo para tanto; no creo 
que esté todo perdido. 
Tecla no piído contestar. Vito le pre-
guntó: 
—¿Qué esperanzas tienes de salir de 
aquí? ¿De qué delito te acusan? 
Tecla, entonces, no pudo contenerse y 
exclamó: 
—Sí; dilo, dilo claro; yo soy la causa 
de tu ruina, lo sé. 
Tigranate se sonrió de tal modo, que 
todos entendieron claramente que Tecla 
se equivocaba al acusarse de haber sido 
la causa de su prisión. 
—Me han acusado—dijo con toda tran-
quilidad Tigranate—de un delito de lesa 
majestad. 
—¿Cómo no rechazaste la acusación? 
—Porque hubiera sido inútil hacerlo. 
César no creía en la existencia de ese de-
l i to : era un pretexto para obligan-ne á j u -
rar en honor de sus dioses, el Sol y la 
Luna; no quise acceder, y estoy firme-
mente resuelto, con la gracia de Dios, á 
no acceder jamás. 
—Luego estás preso—interrumpió el 
Obispo—por ser confesor de Jesucristo. 
¡ Alabado sea Dios ! 
h.\ decir esto, el venerable anciano se 
inclinó y besó la cadena del preso. F u é 
t a « repentina su acc ión, que no le d ió 
tiempo á Tigranate de detenerlo. Tecla, 
á imitación de Vito, también besó la ca-
dena. 
Este acto de veneración á sus cadenas 
dijo mucho más á Tigranate que un lar-
go discurso, haciéndole comprender que 
se hallaba en la víspera de su martirio. 
Preguntó siempre con la misma paz: 
—Padre ¿se sabe la suerte que nos re-
servan á Tecla y á mí? 
—Ella está en la cárcel—respondió V i -
to—acusada de haber blasfemado de los 
¿i-Vo.-f v -n.-vlie comprende por qué ra-
zón está presa en palacio, cuando es cos-
tumbre que esos supuestos delitos se pur-
guen en las latomías ( i ) del templo; ha-
brá sido ésta una especial providencia de 
Dios, á fin de que pudiera contribuir 
como lo ha hecho, á la celebración del 
acto que aquí nos reúne. 
Respecto de tí , nada he oído; yo mis-
mo te creía en la guerra; por fortuna, ó 
mejor dicho, por la misericordia de Dios, 
pudo Tecla participarme tu prisión. 
—Mas tú—insistió con voz firme T i -
granate,—¿qué crees me pueda suceder? 
No me ocultes nada; sé afrontar la 
muerte. 
— Yo soy Obispo y no puedo engañar-
te; todo hace presagiar una de las rnás 
implacables persecuciones. De muchos 
Obispos recibo noticias que aterran. Es 
indudable que el triunfo del Apóstata se 
celebrará con una general persecución y 
muerte de cristianos. Ahora bien, tú es-
tás preso... resuelto á no obtener merced 
á costa de una felonía... 
—Eso no, seguramente no, &\ Dios me 
asiste, como lo espero de su infinita mi-
( i ) Así se llamaban unas canteras de los 
alrededores de Siracusa, que después se con-
vir t ieron en cárceles. Dícese que el t irano 
Dionisio ma-ndó construir en ellas tubos sub-
terráneos que llevaban la voz ele los presos 
á un aposento ríe su palacio. 
jsericordia. Mas, ¿está tan próximo el . 
i triunfo? ¿Qué noticias han llegado del 
¡ Ejército ? 
—Espantosas, cada día más espirito-
sas. A l principio sólo hubo escaramuzas | 
;poco importantes; después batallas, en! 
'las que quedó vencido el enemigo, y ciu- ' 
dados expugnadas, aun en los alrededo-
res de Ctesifontc; la ilota ha pasado des-
de el Eufrates al Tigris por el Naarmal-
ca ( i ) ; gracias á ello puede batirse la 
ciudad por tierra y por agua; quizá la 
capital de Sapor se esté rindiendo en es-
tos momentos. 
—¿Rendirse Ctesifonte? 
—Es muy posible, porque el último co-
rreo trajo la noticia de que el gran Rey | 
deseaba capitular, exigiendo Augusto ¡ 
|muy duras condiciones para ello, lo que i 
j demuestra que considera ventajosa su si-
¡tuación. Los idólatras esperan de un mo-
; mentó á otro la noticia de una victoria' 
: decisiva; acuden tumultuosamente al Pre-| 
torio y preguntan si ha caído ya Ctesi-
fonte; muchos van diariamente á la puer-
ta de Batna con la esperanza de ser los; 
primeros que encuentren al mensajero 
• que traiga la noticia del triunfo. E n las 
• ciudades, en toda la e x t e n s i ó n de la vía 
m i l i t a r , se trabaja con afán en los prepa--| 
rativos para recibir ' á las tropas victorio-1 
: sas. A l mismo tiempo no se oye hablar , 
hfnás que de la - venganza de los dioses' 
| contra el galik-o. 
¡ Los p r o p ó s i t o s de Augus to son bien | 
conocidos, y no me s o r p r e n d e r í a que los 
|.presidentes de la Corte diesen p r inc ip io 
:á la sangrienta p e r s e c u c i ó n en cuanto s é 
reciba la primera noticia anunciando el 
i triunfo. 
Ya que estamos en la hora más crítica, 
quiero decírtelo todo. Hoy mismo, poco 
después del medio día, se ha visto pasar 
un correo, cubierto de polvo, con respi-
ración anhelante por la velocidad de su-
carrera, pues llevaba su corcel á galope 
tendido, y en la- mano un ramo de olivo.,. 
A l apearse en Palacio la gente se agrupó> 
oprimiéndole y asediándole á preguntase-
pero él contestaba con firmeza: «Quiero 
hablar con el presidente en persona y con 
su esertnio ( i ) . En vista de. esto, el cor-
niculario ha salido á escape á buscarle i 
la villa en donde pasa el presidente 1? 
temporada del estío; sigue, pues, igno* 
rándose lo que contienen los despachos; 
mas los cristianos sabemos muy bien qua 
si el olivo es señal de paz ajustada, tani' 
bién lo es de guerra y muerte para nos-
otros. Hasta en las calles nos lanzan pú-
blicamente los gentiles miradas amenaza' 
doras, y dicen sin rebozo que ha llegado 
nuestra hora. Todo esto te explica el mo-
tivo de haber anticipado mi visita.» 
— i Venga la muerte !—exclamó Tigra-
nate.—¡ Venga, si Dios lo quiere !...Mas 
tú, ¡Tecla , Tecla mía! . . . ¡Oh , Dios! 
—No temas por mí, hermano—respon-
dió la joven con acento resignado.—Me 
he ofrecido á Dios, y por consiguiente, 
sólo puedo bendecir su sanio nombre si 
se. digna aceptarme como víctima á éq 
consagrada. Sin embargo, quizá no me-.; 
rc-y.ca yo esa dicha celestial, pues hace 
poco me visitaron el presidente y el pon-
—¿El pontífice?—dijo Tigranate %Uo*1 
rrorizado.—¿Para qué te visitó? 
—No lo he cempredido. >c:o limitaron 
á preguntarme cómo seguía y si me fál^ 
taba algo, pareciendo alegrarse, de que 
nada me molestara, y al salir me reco-
V 
( i ) Canal abierto por los antiguos Reyes 
de Babilonia para recibir una parte de las 
aguas del Eufrates.—(N. DEL T.) 
(I ) L lamábase cscrlnio al cuerno de lo» 
oficiales, ó sea empleados, como dicen aho-
ra, de la Prefectura.—(N. DF.I, T . ) 
(Se continuará.I 
